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 «دخل اجلية؛ ال إلُ إال اهلل»: مشكل حديث مً قال
 دراسة عكدية: حولُ والشبَات املعاصرة
 *شريف اخلطيبد. 
 م09/12/0219م                                 تاريخ قبول البحث: 4/8/0219تاريخ وصول البحث: 
 ملخص
لجنة لمرتكب الكبيرة، وجاء ىذا جاء ىذا البحث إلزالة التعارض الظاىر من الحديث بالوعد با      
البحث ليرد عمى الشبيات التي أثارىا المشككون حول ىذا الحديث فاوردت مرويات حديث أبي ذر 
، والتأصيل العقدي الصحيح في العالقة «من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»والدالالت العقدية لحديث: 
ال إلو إال »لتوفيق بين ما يوجب دخول الجنة من قول: أقوال العمماء في ا وبينت ،بين اإليمان والعمل
وما يوجب دخول النار من شرب خمر وزنى وسرقة؛ الوارد في أحاديث  ،؛ في حديث أبي ذر «ا﵀
والرد عمييا. ومن أىم النتائج التي توصل  وردت شبيات المعاصرين حول حديث أبي ذر أأخرى. ثم 
ض ىو تعارض ظاىري وليس حقيقيا. وأثبت البحث بطالن الشبيات إلييا البحث: أثبت البحث أن التعار 
  التي أثيرت حول ىذا الحديث.
 مرتكب الكبيرة، العقاب، الشبيات، الجنة، النار. الكممات المفتاحية:
Problem of Hadith, Who Says “there is  
no god but Allah” enters the heaven and the contemporary 
misconceptions about it a dogmatic study 
Abstract 
      The paper aims to remove the obvious disagreement of the saying of the prophet 
(Hadith) about the heaven`s promise to address who commits grievous sins. In addition 
to, it opposes the doubtful matters whose suspicious people pose about the Hadith,The 
tackles the sayings of Abu Dhar Al-Ghifari`s denotation believed about the Hadith: 
“anyone says there is no god except Allah is admitted to paradise”. And it shows the 
believed origin relation between Emaan (belief) and work. and illustrates the scientists’ 
sayings which obliged to enter the paradise “there is no god but Allah”, and which 
obliged to enter the hell by drinking alcohol, committing adultery and stealing which is 
stated in the other Hadiths and the contemporaries’ misconceptions about the sayings of 
Abu Dhar and the replies about it. One of the most significant outcomes of this research 
is to confirm that disagreement is external and not invokes its real origin. Besides it 





 .أستاذ مشارك، جامعة آل البيت  *
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 الحمد ﵀ رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين، وعمى آلو وصحبو أجمعين،       
األحاديث النبوية، دراسات ميمة في  فإن الدراسات العقدية التي تنطمق من حل اإلشكاالت العممية من خالل       
تحميل النصوص النبوية، واستنتاج دالالتيا، وحل اإلشكاالت التي ترد عمييا بدراسة نقدية، تدرس الجوانب المختمفة، 
أن أبا ذر : »فيما رواه عن النبي  ومنيا الرد عمى الشبيات المعاصرة. ومن ىذه األحاديث الميمة حديث أبي ذر 
 النبي  قال: أتيت  :ما من عبد قال: ال إلو إال ا﵀، ثم »وعميو ثوب أبيض، وىو نائم، ثم أتيتو وقد استيقظ، فقال
ن سرق؟ قال: « مات عمى ذلك إال دخل الجنة ن زنى وا  ن سرق»قمت: وا  ن زنى وا  ن سرق؟ قال: « وا  ن زنى وا  قمت: وا 
ن سرق» ن زنى وا  ن سرق؟ قال: « وا  ن زنى وا  ن س»قمت: وا  ن زنى وا  وكان أبو ذر إذا « رق، عمى رغم أنف أبي ذروا 
ن رغم أنف أبي ذر  .(ٔ)«حدث بيذا قال: وا 
 
 . مشكلة البحث
ن زنى أو سرق، «ال إلو إال ا﵀»إن بعض األحاديث تعرض مسألة عقدية تفيد ترتب دخول الجنة لمن قال:         ؛ وا 
و سرق، فتسعى ىذه الدراسة إلى رفع ىذه اإلشكالية بينما ترتب أحاديث أخرى العقوبة األخروية في النار لمن زنى أ
 العقدية من خالل اإلجابة عن األسئمة اآلتية: 
وىل يستغنى بيا عن العمل باألوامر وترك  ؟«من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»ما الدالالت العقدية لحديث:  -ٔ
 أم ال؟ النواىي؟ وىل يدخل الجنة عمى الفورية عمى الرغم من أنو زنى وسرق،
وما يوجب دخول النار  ؛ في حديث أبي ذر «ال إلو إال ا﵀» :ما التوفيق بين ما يوجب دخول الجنة من قول -ٕ
 من شرب خمر وزنا وسرقة؛ الوارد في أحاديث أخرى؟
 ؟ما الشبيات التي أثارىا بعض المعاصرين عمى حديث أبي ذر  -ٖ
 
  .أٍداف البحث
 ألىداف اآلتية: يسعى ىذا البحث إلى تحقيق ا       
 ، والنصوص الشرعية المتعمقة بو.«، دخل الجنةال إلو إال ا﵀من قال: »استقراء الدالالت العقدية من خالل حديث أواًل: 
 بيان منزلة العمل باألوامر والنواىي المرتبطة بال إلو إال ا﵀ لدخول الجنة.ثانيًا: 
 مع ارتكابو الكبائر الواردة في حديث أبي ذر. « إال ا﵀ ال إلو»: بيان تأويل دخول الجنة لمن قالثالثًا: 
ن سرق، الوارد في حديث أبي ذر: رابعًا:  ن زنى وا  ، والوعيد «: ال إلو إال ا﵀من قال»التوفيق بين موجب دخول الجنة وا 
 الوارد في دخول النار لمرتكب الكبائر في األحاديث األخرى.
 الناتجة عن دخول الجنة لمرتكب الكبيرة.الرد عمى الشبيات المعاصرة خامسًا: 
 
 . أٍنية البحث
الحاجة إلى معالجة الخمل العقدي السموكي في المجتمع اإلسالمي المعاصر، المتمثل بارتكاب الكبائر واالكتفاء  أواًل: 
إظيار في ، وذلك ببيان التأصيل العقدي الصحيح لدخول الجنة متذرعين بحديث أبي ذر « ال إلو إال ا﵀»بقول: 
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ٕٕٔ 
العالقة بين اإليمان بال إلو إال ا﵀ والعمل بمقتضاىا من فعل األوامر وترك النواىي من جية؛ ودخول الجنة من 
 جية أخرى. 
تكمن أىمية ىذا البحث في الرد عمى من اتخذ حديث أبي ذر شبية حول اإلسالم بأنو يكتفي باإليمان دون بقية ثانيًا: 
الم بأنو مخالف لمفطرة اإلنسانية واألخالق، حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة يدخل الجنة، أحكام الشريعة واتيام اإلس
 وبالتالي فإن ىذا مناف لمنظام األخالقي. ،ولم يشترط الحديث العمل
فقط،  «ال إلو إال ا﵀»، وعدم الركون إلى اإليمان بـ توجيو سموك المسمم المعاصر لتقوية إيمانو بالتزام شرع ا﵀ ثالثًا: 
 فحقيقة اإليمان بال إلو إال ا﵀ أنيا اعتقاد وعمل.
 
  .ميَج البحث
 يقوم ىذا البحث عمى المناىج العممية اآلتية:        
، والنصوص الشرعية «من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»المنيج االستقرائي، وذلك باستقراء روايات حديث  أواًل: 
 األخرى المرتبطة بمعناه.
، وتحميل النصوص الشرعية «من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»المنيج التحميمي، وذلك بتحميل روايات حديث ًا: ثاني
 األخرى المرتبطة بمعناه.
، واستنتاج «من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»المنيج االستنباطي، المتمثل باستنباط الدالالت العقدية من حديث ثالثًا: 
 قدي الصحيح لمعالقة بين اإليمان والعمل من خالل الحديث المتقدم مع الربط بالنصوص الشرعية األخرى. التأصيل الع
ونقدىا « من قال: ال إلو إال ا﵀، دخل الجنة»المنيج النقدي، وذلك بعرض الشبيات المعاصرة الواردة عمى حديث رابعًا: 
 نقدًا عمميًا، ثم الرد عمييا.
 
 . الدراسات الشابكة
لما يدور حولو من شبيات، فكان حديث أبي ذر ىو موضوع  ؛دراسة لدراسة حديث أبي ذر الاتجيت ىذه        
الدراسة، حيث لم أجد من أفرد ىذا الحديث بدراسة عقدية متخصصة تستنج دالالتو، وتحل إشكاالت الفيم فيو، ودفع 
ة عمى فيم ىذا الحديث، غير أني قد وجدت دراسات التعارض مع غيره من األحاديث، ودفع الشبيات المعاصرة الوارد
 في الوعد والوعيد، وحكم مرتكب الكبيرة، ومنيا: 
، لمدكتور «نصوص الوعيد المتضمنة لمخمود والتأبيد الواردة فيمن قتل نفسو من أىل التوحيد»أواًل: دراسة بعنوان: 
لشريعة والدراسات اإلسالمية، في جامعة أم القرى، بدر بن إبراىيم الغيث، دراسة منشورة في مجمة أم القرى لعموم ا
 (، الجزء األول.ٔٚالعدد )
 
: تناول الباحث مسألة تعريف الوعد والوعيد، وعمل عمى رفع اإلشكالية في وجو الشبو واالستفادة من ىذه الدراسة
 الصطالح.تخميد قاتل نفسو في النار، مع أنو من أىل التوحيد، وتناول معنى الكبيرة في المغة وا
 
ن سرق، وجو االختالف:  ن زنى وا  أن ىذا البحث في دراسة حديث أبي ذر في الوعد بالجنة، لمن قال: ال إلو إال ا﵀ وا 
 فيو دراسة في الوعد بينما الدراسة السابقة كانت في الوعيد بالخمود في النار.
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ٕٕٕ 
مباحث خالد بن ناصر العتيبي، رسالة ماجستير في ، ل«الوعد والوعيد بين أىل السنة والمخالفين»ثانياً: دراسة بعنوان: 
 ىـ.ٜٔٗٔجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، كمية أصول الدين، الرياض، قسم العقيدة والمذاىب المعاصرة، 
 
أن كال الدراستين تحدثتا عن الوعد بالجنة، فتشابو بيما الحديث عن الوعد بالجنة، وعن مرتكب الكبيرة، وجو الشبو: 
جو االختالف: بأن الدراسة السابقة تتحدث عن الوعد والوعيد بين الفرق اإلسالمية، بينما ىذا البحث يتناول حديث وو 
 دراسة عقدية. أبي ذر 
 
، لمدكتور حسين جابر بني خالد، «مرتكب الكبيرة من منظور إسالمي بين اليأس والرجاء»ثالثًا: دراسة سابقة بعنوان: 
 م.ٕٔٔٓ(، ٖنية في الدراسات، في جامعة آل البيت، المجمد السابع، العدد )منشور في المجمة األرد
وجو الشبو مع ىذه الدراسة السابقة: أنيا تتحدث عن مرتكب الكبيرة بين اليأس والرجاء، بينما ىذا البحث يتحدث        
و االختالف ىو في توجيو التعارض عن مرتكب كبيرة الزنا والسرقة والوعد بدخول الجنة إذا قال: ال إلو إال ا﵀. ووج
 .باإلضافة إلى الرد عمى الشبيات حول حديث أبي ذر  الظاىر في حديث أبي ذر 
 




 ثالثة مباحث، وجاءت خطة البحث عمى النحو اآلتي: واقتضت طبيعة البحث تقسيمو إلى 
، والتأصيل العقدي «من قال ال إلو إال اهلل، دخل الجنة»مرويات حديث أبي ذر، والدالالت العقدية لحديث األول:  المبحث
 الصحيح في العالقة بين اإليمان والعمل.
 «.ل الجنةمن قال ال إلو إال ا﵀، دخ»روايات حديث المطمب األول:        
 ارتباط الدالالت العقدية لحديث أبي ذر بالعمل.المطمب الثاني:        
؛ في حديث أبي ذر «ال إلو إال اهلل»التوفيق بين ما يوجب دخول الجنة من قول: أقوال العمماء في المبحث الثاني: 
.وما يوجب دخول النار من شرب خمر وزنا وسرقة؛ الوارد في أحاديث أخرى ، 
 تأويالت العمماء لدخول مرتكب الكبيرة الجنة ابتداء بموجبات مخصوصةالمطمب األول:        
 تأويالت العمماء لدخول مرتكب الكبيرة الجنة مآاًل بموجبات مخصوصة.المطمب الثاني:        
 والرد عمييا. شبيات المعاصرين حول حديث أبي ذر المبحث الثالث: 
 تعارض بين النصوص الشرعية. شبية الالمطمب األول:        
 شبية إباحة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنيا طريق الجنة.المطمب الثاني:        
مع تحطيم الضمير البشري وقانون األخالق الطبيعي اإلنساني  شبية تعارض حديث أبي ذر المطمب الثالث: 
 في الثقافة اإلسالمية.
ذا العمل خالصًا صوابًا، وأن نمقى أجره يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى ا﵀ وختامًا، فا﵀ أسال أن يجعل ى       
  بقمب سميم.
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ٕٕٖ 
 : املبحث األول
، «اجلية دخل، ال إلُ إال اهلل: مً قال» مرويات حديث أبي ذر والدالالت العكدية حلديث
 .والتأصيل العكدي الصحيح يف العالقة بني اإلمياٌ والعنل
 
 «.دخل اجلية، مً قال ال إلُ إال اهلل: »روايات أبي ذر حلديث: املطلب األول
 عمى النحو اآلتي:  تعددت الروايات الواردة في حديث أبي ذر 
 
ما من »وعميو ثوب أبيض، وىو نائم، ثم أتيتو وقد استيقظ، فقال:  قال: أتيت النبي  أن أبا ذر  الرواية األولى:
ن سرق؟ قال: « عمى ذلك إال دخل الجنةعبد قال: ال إلو إال ا﵀، ثم مات  ن زنى وا  ن سرق»قمت: وا  ن زنى وا  قمت: « وا 
ن سرق؟ قال:  ن زنى وا  ن سرق»وا  ن زنى وا  ن سرق؟ قال: « وا  ن زنى وا  ن سرق عمى رغم أنف أبي »قمت: وا  ن زنى وا  وا 
ن رغم أنف أبي ذر« ذر  .(ٕ)وكان أبو ذر إذا حدث بيذا قال: وا 
 
أنو: من  –أو قال: بشرني –أتاني آت من ربي، فأخبرني »: قال: قال رسول ا﵀   ذروعن أبي  الرواية الثانية:
ن سرق؟ قال:  «مات من أمتي ال يشرك با﵀ شيئًا دخل الجنة ن زنى وا  ن سرق»قمت: وا  ن زنى وا   .(ٖ)«وا 
 
ليس معو إنسان، قال:  يمشي وحده، قال: خرجت ليمًة من الميالي، فإذا رسول ا﵀  وعن أبي ذر  الرواية الثالثة:
فقمت: أبو ذر، « من ىذا؟»فظننت أنو يكره أن يمشي معو أحد، قال: فجعمت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني، فقال: 
إن المكثرين ىم المقمون يوم القيامة، إال »قال: فمشيت معو ساعة، فقال: « يا أبا ذر، تعالو»جعمني ا﵀ فداءك، قال: 
اجمس »قال: فمشيت معو ساعة فقال: « فنفح فيو يمينو وشمالو، وبين يديو ووراءه، وعمل فيو خيراً  من أعطاه ا﵀ خيرًا،
قال: فانطمق في الحرة حتى ال « اجمس ىاىنا حتى أرجع إليك»قال: فأجمسني في قاع حولو حجارة، فقال لي: « ىاىنا
ن زنىو »أراه، فمبث عني، فأطال المبث، ثم إني سمعتو وىو مقبل وىو يقول:  ن سرق وا  قال: فمما جاء لم أصبر « ا 
ذاك جبريل »فقمت: يا نبي ا﵀، جعمني ا﵀ فداءك، من تكمم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدًا يرجع إليك شيئًا، قال: 
ن سرق  عرض لي في جانب الحرة، فقال: بّشر أمتك أنو من مات ال يشرك با﵀ شيئًا، دخل الجنة، فقمت: يا جبريل، وا 
ن زن ن شرب الخمروا  ن زنى؟ قال: نعم، وا  ن سرق وا  ن زنى؟ قال: نعم، قمت: وا  ن سرق وا   .(ٗ)«ى؟ قال: نعم، قمت: وا 
الوعد بالجنتين لمن  السابقة، وأضاف فييا النبي  وفي معنى ىذا الحديث وردت رواية عن أبي الدرداء 
ن سرق، فعن أبي الدرداء  ن زنى وا  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّو عمى المنبر:  ، وىو يقص، أنو سمع النبي خاف، وا 
ن سرق؟ يا رسول ا﵀، فقال النبي [ٙٗ]الرحمن: َجنََّتانِ  ن زنى، وا   َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّو َجنََّتانِ : الثانية: ، فقمت: وا 
ن سرق؟ يا رسول ا﵀، فقال النبي [ٙٗ]الرحمن:  ن زنى، وا  َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّو ثة: الثال ، فقمت في الثانية: وا 
ن سرق؟ يا رسول ا﵀، قال:  [ٙٗ]الرحمن:  َجنََّتانِ  ن زنى، وا  ن رغم أنف أبي الدرداء»فقمت الثالثة: وا   .(٘)«نعم، وا 
يظير من ىذه األحاديث ارتباط العمل بالقول، ففي الحديث األول، أنو يشير إلى فعل المسان بقولو: من قال ال 
 ا﵀.إلو إال 
ن سرق، بداللة تكراره ثالث مرات، وحسم  ن زنى وا  وفي الحديث تأكيد دخول من قال: ال إلو إال ا﵀ الجنة، وا 
ن رغم أنف أبي ذر»ذلك بقولو:  النبي   . «وا 
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ن جاء في الحديث األول اإلشارة إلى قول: ال إلو إال ا﵀، وأنيا تدخل صاحبيا الجنة؛ فقد أضاف الحديث  وا 
لثالث إلى ذلك نفي الشرك عمن يدخل الجنة، وفي نفي الشرك إشارة إلى أعمال القمب والجوارح حيث إن الشرك الثاني وا
قد يكون شركًا اعتقاديًا أو شركًا عمميًا، فمن ال يشرك با﵀ في ربوبيتو أو ألوىيتو، وال يشرك بو في أسمائو وصفاتو، 
 في االعتقاد والعمل. ومات عمى ذلك دخل الجنة، وعدم الشرك با﵀ يتجمى
ن زنى وان سرق»وفي قولو:  : إشارة إلى أن الزنا والسرقة من األعمال المخالفة لمقتضى توحيد ا﵀ وعدم «وا 
اإلشراك بو، والذي يعني االلتزام بأمره بالفعل، والتزام نييو بالترك، وكأن الزنا والسرقة جاءا في الحديث عمى سبيل 
صر، حيث أضاف الحديث الثالث شرب الخمر؛ وبالتالي فإن ىذا الحكم ينسحب عمى من التمثيل، وليس عمى سبيل الح
 أقّر بالتوحيد؛ ولكنو ارتكب كبيرة من الكبائر.
 
 .  الدالالت العكدية على ارتباط اإلمياٌ بالعنل يف حديث أبي ذر :املطلب الثاىي
 ين بعمل المسان والقمب والجوارح عمى ما سيأتي: في ىذا الحديث دالالت عقدية تشير إلى ارتباط اإليمان بالشيادت
 
 أواًل: ارتباط اإليمان بعمل المسان. 
عميو الصالة -فقد أشار الحديث إلى عمل المسان باشتراط قول ال إلو إال ا﵀، وأن ىذا القول يدخمو في اإلسالم، فقال 
 .(ٙ)«خل الجنةما من عبد قال: ال إلو إال ا﵀، ثم مات عمى ذلك إال د: »-والسالم
فينص الحديث عمى أنو ال بد من قول ال إلو إال ا﵀ لدخول الجنة، وجاء الحديث بصيغة فعل الشرط وجوابو، أما 
وجاءت أحاديث «. دخل الجنة: »-عميو الصالة والسالم-فعل الشرط فيو التمفظ بال إلو إال ا﵀، وجواب الشرط قولو 
يا »لعمو أبي طالب عندما حضرتو الوفاة:  -عميو الصالة والسالم-حيد كما قال أخرى تفيد اشتراط التمفظ بشيادة التو 
 .(ٚ)«عم قل ال إلو إال ا﵀ أشيد لك بيا عند ا﵀
بعمم عمو  ، فمم يكتف النبي (ٛ)«يا عم قل ال إلو إال ا﵀ أحاجَّ لك بيا عند ا﵀»وجاءت أيضًا بصيغة أخرى: 
أن يتمّفظ بيا، فقد كان أبو طالب يقر بال إلو إال ا﵀ في قمبو، ولكنو لم يتمفظ بيا: فقد بال إلو إال ا﵀، بل اشترط عميو 
 . (ٜ)«صح عن أبي طالب أنو قال: لوال أن تعيرني قريش، يقولون: إنما حممو عمى ذلك الجزع، ألقررت بيا عينك
ىذا داللة عمى أن مجرد التمفظ بال و  ،(ٓٔ)(وقد َعنَوَن اإلمام مسمم الباب فقال: )باب أول اإليمان قول ال إلو إال ا﵀
ن كان مات عمى كبيرة من الكبائر  .(ٔٔ)إلو إال ا﵀ مع اإلقرار بيا تنفع صاحبيا يوم القيامة، وا 
رتب عمى التمفظ بكممة التوحيد  ويمكن استنتاج أن كممة التوحيد وحدىا تدخل صاحبيا اإلسالم، حيث إن النبي 
بالضرورة أن الجنة ال يدخميا إال مسمم، وبذلك فإن التمفظ بال إلو إال ا﵀ ىو سبب في دخول  دخول الجنة، ومن المعموم
: لرجل بعد أن قال ال إلو إال ا﵀ )فقد قال  الجنة، ومن األدلة عمى ىذا االستنتاج حديث قتل أسامة بن زيد 
نِّي حَمْمُت عميو، ألسامة بن زيد: ِلَم قَتْمَتو؟ قال: يا رسوَل اِ﵀، أوَجع في المُ  سِمميَن، وقَتل فالنًا وفالنًا، وسمَّى لو نَفرًا، وا 
: )أقَتْمَتو؟( قال: َنَعم، قال: فكيف تصَنُع بال إلو إال اُ﵀ إذا جاَءْت فممَّا رأى السَّيَف قال: ال إلو إال اُ﵀، قال رسوُل اِ﵀ 
 دم لمجرد تمفظو بالشيادة، وىذا ما يوافق حديث الباب.فقد اعتبر ذلك الرجل مسممًا معصوم ال (ٕٔ)يوَم القيامِة؟
ويشير الحديث أيضًا إلى االكتفاء بظاىر قول ال إلو إال ا﵀ دون التفات إلى الباطن لمحكم بإسالم صاحبو، وىذا 
مال ما يشير إليو الحديث، حيث جاء في الرواية أنو من قال: ال إلو إال ا﵀ دخل الجنة، ولم يشر إلى عمل من أع
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الباطن، وىذا األمر الذي استنبطناه من ىذا الحديث جاء واضحًا ومصرحًا بو في أحاديث أخرى في الباب، منيا ما جاء 
ل خالد ابن الوليد: يا بعد قسمتو العطايا بالعدل، وىذه من الكبائر، فقا في صحيح البخاري: أن رجاًل اتيم النبي 
فقال خالد: وكم من مصل يقول بمسانو ما ليس في قمبو، « مو أن يكون يصميال، لع»رسول ا﵀، أال أضرب عنقو؟ قال: 
فيذا الحديث صريح في قبول القول  )ٖٔ)«إني لم أومر أن أنقب عن قموب الناس وال أشق بطونيم: »قال رسول ا﵀ 
  قمبو. بالمسان، وبيذا فإن ال إلو إال ا﵀ يؤخذ بيا عمى ظاىرىا دون البحث عن باطن اإلنسان وما في
في ىذا الحديث، ومما ( ٗٔ)وقد استنبط العمماء أن شيادة أن محمدًا رسول ا﵀ متضمنة لشيادة أن ال إلو إال ا﵀
ال : »يدل عمى ارتباط الشيادتين معًا، وما جاء مضمرًا في ىذا الحديث جاء مصرحًا بو في أحاديث كثيرة منيا، قال 
 .(٘ٔ)«شيد أن ال إلو إال ا﵀، وأني رسول ا﵀يؤمن عبٌد حتى يؤمن بأربع، منيا: حتى ي
 .(ٙٔ)«اإلسالم أن تشيد أن ال إلو إال ا﵀، وأن محمدًا رسول ا﵀»حديث جبريل: ومما يؤيد ذلك 
 
 ثانيًا: ارتباط اإليمان بعمل القمب. 
فإن الحديث يضيف وباإلضافة إلى ما جاء من ضرورة التمفظ بال إلو إال ا﵀، وقوليا لمحكم لصاحبيا باإلسالم، 
من مات : »-عميو الصالة والسالم-إلى ذلك عمل القمب تضمنًا، ووجو الداللة في ىذا الحديث عمى أعمال القمب قولو 
يشمل شرك االعتقاد وشرك العمل، فال بد لمعبد « وال يشرك با﵀ شيئاً »وقولو: «. من أمتي ال يشرك با﵀ شيئًا دخل الجنة
 واحد ال شريك لو، ويعقد عمى ذلك في قمبو. أن يؤمن بقمبو بأن ا﵀
عميو الصالة -وجاءت أحاديث أخرى تربط بين قول المسان وعمل القمب، فقد أشارت إلى عدم الشك، فقد قال 
... أشيد أن ال إلو إال ا﵀، وأني رسول ا﵀، ال يمقى ا﵀ بيما عبٌد غير شاك فييما، إال »في حديث طويل:  -والسالم
  «.(ٚٔ)دخل الجنة
من مات وىو يشيد أن ال إلو إال ا﵀، وأن محمدًا : »وأشارت إلى الصدق في القمب في حديث رسول ا﵀ 
من شيد أن ال »: ، وأشارت إلى ارتباط قول المسان باإلخالص في قولو (ٛٔ)«رسول ا﵀ صادقًا من قمبو، دخل الجنة
  .(ٜٔ)«إال ا﵀ مخمصًا من قمبو، دخل الجنة
اذىب بنعمي ىاتين، فمن لقيت من »لمن أمره بقولو:  النبي بقول ال إلو إال ا﵀ اليقين بيا في قول وقد ربطت 
، وأشارت كذلك إلى ارتباط قول ال إلو إال ا﵀ (ٕٓ)«وراء ىذا الحائط يشيد أن ال إلو إال ا﵀ مستيقنًا بيا قمبو، فبّشره بالجنة
 . (ٕٔ)م أنو ال إلو إال ا﵀ دخل الجنةمن مات وىو يعم: »بالعمم بمعناىا في قولو 
 
 . وارحثالثًا: ارتباط اإليمان بعمل الج
فيظير مما ذكر سابقًا: أن الشرك يكون شركًا في االعتقاد، وشركًا في العمل، وشرُك العمل أن يطاع غيره في 
وُتترك نواىيو، فقد جاء ىذا الحديث فقط في أوامره ونواىيو، فتُفعل أوامره  أمره ونييو، والتوحيد في ذلك أن يطاع ا﵀ 
حيث إن توحيد األلوىية ىو قول ال إلو إال ا﵀، وتوحيد األلوىية يعني إثبات األمر والنيي لو  ؛مشيرًا إلى توحيد األلوىية
فكان ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر من ، (ٕٕ)، فيو اآلمر، والعبد ىو المأمور بالطاعة ليفعميا والمعصية ليتركيا
مقتضيات ال إلو إال ا﵀، ومن فعل ذلك وأصر عميو فقد جاء بما يتناقض مع كمال توحيد األلوىية، وىذا التناقض قد 
 يكون مانعًا من دخول الجنة ابتداء عمى ما سوف نفصمو في النقاط القادمة.
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ة ومفصمة لما يمكن ويشيد الرتباط اإليمان بالعمل الذي أشرنا إليو في حديث أبي ذر أحاديث أخرى جاءت مبين
من شيد »، قال: ، عن النبي أن يكون مجماًل وعامًا في حديث أبي ذر، ومن تمك النصوص ما جاء عن عبادة 
أن ال إلو إال ا﵀ وحده ال شريك لو، وأن محمدًا عبده ورسولو، وأن عيسى عبد ا﵀ ورسولو، وكممتو ألقاىا إلى مريم وروٌح 
 .(ٖٕ)«أدخمو ا﵀ الجنة عمى ما كان من العمل منو، والجنة حق، والنار حق،
وقد صرح ابن أبي العز الحنفي بأن العمل ليس مقصورًا عمى عمل الجوارح فقط، بل أعمال القموب أصل لعمل 
 .(ٕٗ)الجوارح وأعمال الجوارح تبع لذلك
 عفير، فقال: عمى حمار يقال لو حيث قال: كنت رديف النبي  في حديث معاذ  ومما يدل عمى ذلك قولو 
فإن حق ا﵀ عمى »، قمت: ا﵀ ورسولو أعمم، قال: «يا معاذ، ىل تدري حق ا﵀ عمى عباده، وما حق العباد عمى ا﵀؟»
، فقمت: يا رسول ا﵀ أفال «العباد أن يعبدوه وال يشركوا بو شيئًا، وحق العباد عمى ا﵀ أن ال يعذب من ال يشرك بو شيئاً 
ليبين أن من يدخل الجنة ىو من يعبد ا﵀ وال يشرك بو شيئًا، وأن يقوم  (ٕ٘)«ال تبشرىم، فيتكموا»أبشر بو الناس؟ قال: 
عمى ظاىره دون  باتباع أوامره تعالى، وترك نواىيو، ويتخمص من الشرك الخفي والجمي، ولو أخذ حديث أبي ذر 
 .(ٕٙ)يعة وأحكامياحمل المطمق منو عمى المقيد لكان ىذا ذريعة إلى االنحالل عن قيد الشر 
 أتيت النبي »ومما يدل عمى ارتباط شيادة التوحيد باألعمال الحديث المروي عن ابن الخصاصية فقال: 
ألبايعو، قال: فاشترط عميَّ شيادة أن ال إلو إال ا﵀، وأن محمدًا عبده ورسولو، وأن أقيم الصالة، وأن أؤدي الزكاة، وأن 
مضان، وأن أجاىد في سبيل ا﵀. فقمت: يا رسول ا﵀، أما اثنتان، فوا﵀ ما أحج حجة اإلسالم، وأن أصوم شير ر 
أطيقيما: الجياد والصدقة، فإنيم زعموا أنو من وّلى الدبر، فقد باء بغضب من ا﵀، فأخاف إن حضرت تمك جشعت 
 ال: فقبض رسول ا﵀ نفسي، وكرىت الموت، والصدقة فوا﵀ ما لي إال غنيمة وعشر ذود، ىن رسل أىمي وحمولتيم. ق
فال جياد وال صدقة، فبم تدخل الجنة إذن؟ قال: قمت: يا رسول ا﵀، أنا أبايعك. قال: »يده، ثم حرك يده، ثم قال: 
 .(ٕٚ)«فبايعتو عميين كمين
في  ، يدل داللة واضحة عمى ضرورة االلتزام بشرع ا﵀ «فال جياد وال صدقة، فبم تدخل الجنة إذن؟» فقولو 
 ه ونواىيو. أوامر 
أن ال إلو إال ا﵀ واإليمان بيا ال يكفي لدخول الجنة، ما جعمو ابن حبان ترجمة لباب من  ومما يؤيد ىذا القول وىو
ذكر خبر ثان أوىم من لم يحكم صناعة الحديث أن اإليمان بكمالو ىو اإلقرار بالمسان دون أن »أبوب كتابو، فقال: 
 .(ٕٛ)«يقرنو األعمال باألعضاء
 اإليمان قول وعمل عند أىل السنة ومن شعائر السنة. : وليذا كان القول إن-رحمو ا﵀-أحمد بن حنبل  وقال
سحاق ابن راىويو وسائر أىل »وفي ذلك يقول ابن أبي العز الحنفي:  فذىب مالك والشافعي وأحمد واألوزاعي وا 
قرار بالمسان، ، وأىل الظاىر، وجماعة من المتكم-رحميم ا﵀-الحديث، وأىل المدينة  مين: إلى أنو تصديق بالجنان، وا 
ومذىب أىل السنة والجماعة أن اإليمان تصديق بالجنان وعمل باألركان وقول بالمسان، وأنو ». (ٜٕ)«وعمل باألركان
في األم: وكان اإلجماع من الصحابة والتابعين من بعدىم ومن  -رحمو ا﵀-يزيد وينقص، وقال اإلمام الشافعي 
 .(ٖٓ)«يقولون: إن اإليمان قول وعمل ونية، ال تجزئ واحدة من الثالثة إال باألخرىأدركناىم 
 يظير االرتباط الوثيق بين القول واالعتقاد والعمل، وىذا ىو حقيقة اإليمان فاإليمان تصديق. ،ومن كل ما سبق
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ٕٕٚ 
 : املبحث الثاىي
 حديث أبي ذر يف؛ «ُ إال اهللال إل»: أقوال العلناء يف التوفيل بني ما يوجب دخول اجلية مً قول
 ،وقبل الدخول ، وما يوجب دخول اليار مً شرب اخلنر والزىا والشرقة؛ الوارد يف أحاديث أخرى
، بالعنل فإىُ ال بد مً بياٌ العالقة يف ارتباط اإلمياٌ، يف تأويالت العلناء يف التوفيل الشابل
 .واىتفاء مواىعُ، وشروط ذلك
 
عمماء الكيفية التي يدخل من قال ال إلو إال ا﵀ الجنة، وذلك بوجود أسباب دخوليا وانتفاء الموانع وبناء عميو: فقد بين ال
وذلك جمعًا بين النصوص الشرعية، وحماًل لممطمق عمى المقيد، وجمع في األسباب الواردة في دخول الجنة  ؛من دخوليا
جنة عمى أن تتحقق شرائطو وانتفت موانعو، حيث قال اإلمام سبب لدخول ال «ال إلو إال ا﵀»والموانع من دخوليا، فقول: 
فإن الشارع لم يجعميا أسبابًا مقتضية إال مع وجود شرائطيا وانتفاء موانعيا، فإذا لم تتوافر؛ لم يستكمل السبب أن »الشاطبي: 
ل كالصالة، وىي من وقد ورد ترتب دخول الجنة عمى فعل بعض ىذه األعما»وقال ابن رجب:  ،(ٖٔ)«يكون سببًا شرعياً 
وفي الحديث « من صمى الصموات لوقتيا، كان لو عند ا﵀ عيد أن يدخمو الجنة»أسباب دخول الجنة، ففي الحديث المشيور: 
من صمى البردين دخل الجنة وغيرىا من األسباب في دخول الجنة، وىذا كمو من ذكر السبب المقتضي الذي ال »الصحيح: 
روطو، وانتفاء موانعو، ثم ذكر أمثمة عمى الكبائر المانعة من دخول الجنة عمى الرغم من قول يعمل عممو إال باستجماع ش
ال »وقد ثبت في األحاديث الصحيحة أن ارتكاب بعض الكبائر يمنع دخول الجنة، كقولو: »فقال:  «ال إلو إال ا﵀»صاحبيا: 
ال تدخموا الجنة حتى تؤمنوا، »، وقولو: (ٖٖ)«ذّرة من كبر ال يدخل الجنة من في قمبو مثقال»، وقولو: (ٕٖ)«يدخل الجنة قاطع
أن المؤمنين إذا »واألحاديث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدين حتى يقضى، وفي الصحيح:  (ٖٗ)«وال تؤمنوا حتى تحابوا
 .(ٖ٘)«جازوا الصراط، حبسوا عمى قنطرة يقتص منيم مظالم كانت بينيم في الدنيا
 ا إلى قيدين ميمين يجب تحققيما في نفس مرتكب الكبيرة عند حصول العفو من ا﵀ وال بد من اإلشارة ىن
لتنطبق عميو أحكام دخول الجنة؛ ولكي يصح حمل حديث أبي ذر عمى تأويل من التأويالت الصحيحة المقبولة التي 
 سيأتي بيانيا، وىما: 
 
 القيد األول: عدم استحالل الكبيرة. 
 بإخالص ىو الذي يدخل الجنة إن بقيت الشيادة مخمصة، ولكن المعصية قد تفقده ىذا قول كممة ال إلو إال ا﵀
اإلخالص باالستحالل، فعندىا ال يكون من أىل الجنة، ولكن إن كانت ال إلو إال ا﵀ قوية في نفسو، ولم يصل إلى 
في ذلك يقول الدىموي في شرح درجة استحالل المعصية فيكون من أىل الجنة. ومثل ىذا قد يخمد صاحبو في النار، و 
أما دخول الجنة ولو بعد التعذيب وعدم خموده في النار؛ فالمذىب أن مجرد ىذه الكممة إذا صدرت »مشكاة المصابيح: 
خالصة من القمب صدقًا، ثم لم يطرأ عمييا ما يضادىا يحصل بيا أصل النجاة ولو بعد تعذيب، وليست ىذه الحالة 
، فإن قموب أرباب المعاصي قمما تخمو عن استحالل واستحقاق بالمعصية، محشوة يسيرة سيمة تحصل لكل أحد
 .(ٖٙ)«بالظممات التي تتطرق بيا الشكوك واألوىام المنافية لحقيقة التصديق اليقيني الخالص
 
 القيد الثاني: ضرورة بقاء حقيقة التوحيد في قمبو. 
 و إنــفي ،من حب الطاعة وكراىية المعصية توحيد في نفسوالكبيرة يدخل الجنة إن بقيت حقيقة ال بـــمرتكأن  ذلك
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ٕٕٛ 
كان يكره معصيتو فتكون حقيقة التوحيد موجودة عنده فيدخل الجنة بذلك، ويفيم من ىذا الراي أن الذي يزني ويسرق، 
ن دخول ولكن لم تذىب حقيقة التوحيد من نفسو من حبو لمطاعة وكراىيتو لمعصية الزنا والسرقة؛ فإن ذلك ال يمنعو م
نما بامتناعو عن المعصية  الجنة. والصحيح أن الذي يؤىمو لدخول الجنة ليس فقط كرىو لممعصية ومحبتو لمطاعة، وا 
تيانو لمطاعات.   وا 
 وسيكون البحث ىنا في مطمبين: 
 
  .تأويالت العلناء لدخول مرتكب الكبرية اجلية ابتداء مبوجبات خمصوصة :املطلب األول
 المطمب التأويالت اآلتية: وسيضمن ىذا        
 
أن الوعد بدخول الجنة لمن زنى وسرق كان موجبو قبل نزول األمر والنيي ثم نسخ، فقد ذىب مجموعة  التأويل األول:
المستحق لصاحبيا دخول الجنة، واستحقاق العذاب بموجب أعمالو من  «ال إلو إال ا﵀»من العمماء في الجمع بين قول: 
لدخول الجنة لعدم  «ال إلو إال ا﵀»ولو الجنة إنما كان قبل نزول الفرائض واألمر والنيي، فكان يكتفى بقول: الكبائر، إال أن دخ
ه(، ٜٗوجود الفرائض واألمر والنيي فال موانع من دخول الجنة. وينسب ىذا القول إلى كل من سعيد ابن المسيب )ت
  .(ٖٛ)ه(ٕٓٗ ، والقاضي أبي بكر )ت(ٖٚ)ه(ٔٙٔ ي )ته(، والثور ٕٗٔ ه(، والزىري )ت٘ٓٔ والضحاك بن مزاحم )ت
وبناء عمى ىذا الرأي: فإن مرتكب الكبيرة بعد نزول الفرائض والحدود واألوامر والنواىي فإنو ال يدخل الجنة  
، حيث أصبح الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرىا من الكبائر تعد أو عدم اإلشراك بو  «ال إلو إال ا﵀»بمجرد قول: 
لدخول الجنة،  «ال إلو إال ا﵀»الموانع التي يجب انتفاؤىا لدخول الجنة. وعمى ىذا فإنو ال بد من اإلتيان بمقتضى: من 
 وىو تأويل مقبول شرعًا وعقاًل، وتأتمف فيو النصوص الشرعية الواردة في الموضوع. 
 
ن أخل با التأويل الثاني: لفرع كالزنى والسرقة، وقد ذىب إلى ىذا أنو يدخل الجنة بسبب وجود أصل اإليمان عنده، وا 
... وفيو أيضًا من الفقو أن من مات من ىذه األمة ال »ىـ(، فقال معمقًا عمى حديث الباب: ٓٙ٘ الرأي ابن ىبيرة )ت
ن أتى من الزنا والسرقة وشرب الخمر؛ ألن ذلك إنما يطرأ عمى الفرع، فال يتعدى إلى  يشرك با﵀ شيئًا دخل الجنة، وا 
 .(ٜٖ)«ألصل، وىو اإلقرار بأن ال إلو إال ا﵀نقض ا
وفي ما قرره ابن ىبيرة نظر، حيث إن اإلخالل بالفرع من األوامر والنواىي مؤثر، وقد يدخل صاحبو النار كما 
، فقد قال ابن تيمية في معرض رده عمى من قال: إنَّ (ٓٗ)ورد سابقًا من أحاديث في ترتيب النار عمى مرتكب الكبيرة
 .(ٔٗ)«بل تواترت السنن بدخول أىل الكبائر النار وخروجيم منيا بشفاعة النبي »كبيرة يدخل الجنة قال: مرتكب ال
 وىذا التأويل بعيد حيث إنو يتعارض مع النصوص الشرعية التي أثبتت العقوبة بالنار لمرتكب الكبيرة. 
 
 مم قبل موتو: أن سبب دخول الجنة لمرتكب الزنا والسرقة، توبة المس التأويل الثالث:
 فيفسر حينئذ دخول الجنة لممقر بشيادة التوحيد، وقد زنى وسرق وشرب الخمر؛ بأنو قد تاب قبل مماتو من ىذه الكبائر.
ىذا عند »وىذا التأويل ىو ما ذىب إليو اإلمام البخاري رحمو ا﵀ في تفسير دخول الزاني والسارق الجنة فقال: 
وما ذىب إليو البخاري من تفسيره دخول الجنة لمتائب،  ،(ٕٗ)«ال إلو إال ا﵀ غفر لو»ل: الموت أو قبمو إذا تاب وندم، وقا
وبيذا يظير ارتباط دخول الجنة ، (ٖٗ)«فالتائب من ذنبو كمن ال ذنب لو»الذي يقول فيو:  يؤيده حديث رسول ا﵀ 
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ٕٕٜ 
 ال يتعارض مع النصوص الشرعية المثبتةبالعمل واجتماع األسباب وانتفاء الموانع. وىو تأويل مقبول، ووجو جمع صحيح 
 لدخول مرتكب الكبيرة بسبب شرعي، ومنيا التوبة. 
 
 أن سبب دخول الجنة لمرتكب الكبيرة ابتداء دون موجب من فعل العبد، بل ىو عفو ا﵀ تعالى المطمق.  التأويل الرابع:
المطمق عن أي فعل لمعبد،  فو ا﵀ أّول بعض العمماء دخول الزاني والسارق الجنة، وىو مرتكب لكبيرة، بع
ن شاء عّذبو وأدخمو النار.  حيث إن مرتكب الكبيرة يكون تحت المشيئة اإلليية، إن شاء ا﵀ عفا عنو وأدخمو الجنة، وا 
ن لم  وفي ذلك يقول الطحاوي: )وأىل الكبائر من أمة محمد  في النار ال يخمدون إذا ماتوا، وىم موحدون، وا 
في  بعد أن لقوا ا﵀ عارفين، وىم في مشيئتو وحكمو إن شاء غفر ليم وعفا عنيم بفضمو، كما ذكر يكونوا تائبين 
ن شاء عذبيم في النار بعدلو، ثم يخرجيم منيا برحمتو وشفاعة [ٙٔٔ]النساء: َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاءكتابو:  ، وا 
وذلك بأن ا﵀ تعالى تولى أىل معرفتو، ولم يجعميم في الدارين كأىل الشافعين من أىل طاعتو، ثم يبعثيم إلى جنتو، 
 .(ٗٗ)نكرتو الذين خابوا من ىدايتو، ولم ينالوا من واليتو، الميم يا ولي اإلسالم وأىمو، ثبتنا عمى اإلسالم حتى نمقاك بو(
َو اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ِإنَّ المّ  :وقد استدل أصحاب ىذا الرأي عمى قوليم من القرآن الكريم بقولو تعالى
بايعوني عمى أال تشركوا با﵀ شيئًا وال تسرقوا »: ، ومن السنة النبوية قال رسول ا﵀ [ٛٗ]النساء: ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء
في معروف، فمن وفى منكم فأجره  وال تزنوا، وال تقتموا أوالدكم وال تأتوا ببيتان تفترونو بين أيديكم وأرجمكم، وال تعصوني
عمى ا﵀ ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فيو كفارة لو، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره ا﵀ فيو إلى ا﵀ إن 
ن شاء غفر لو  .(٘ٗ)«شاء عاقبو وا 
لو  يغفر ا﵀  فأما أصحاب الذنوب من المسممين إذا ماتوا قبل التوبة فمنيم من… »وأكد ذلك البغدادي فقال: 
 . (ٚٗ)وىو قول اآلمدي ،(ٙٗ)«قبل تعذيب أىل العذاب، ومنيم من يعذبو في النار مدة ثم يغفر لو ويرده إلى الجنة برحمتو
لمرتكب الكبيرة عذاب سابق، إنما يكون بأسباب قد نعمميا مما سبق ذكره من  ﵀ وىذا العفو المطمق ابتداء من ا
ين، وغيرىا أو أسباب ال نعمميا اقتضت عفوه سبحانو عنو، وعدم العفو عن اآلخر لوجود أسباب كالتوبة وشفاعة الشافع
 . -سبحانو–متساو ال يقبل المحاباة بين عباده، بل العدل ىو الميزان بين عباده  موانع من ىذا العفو؛ ألن فضل ا﵀ 
سبة لمرتكب الكبيرة، فقد يعفو عن وعمى فرض صحة ورود العفو عن مرتكب الكبيرة، فإن خطر المشيئة قائم بالن
حتى يكون ناٍج  بعض ويعذب في النار بعضيم اآلخر فقد يشممو العفو أو ال يشممو، فعميو المبادرة بالتوبة إلى ا﵀ 
وعمق غفران ما دونو بالمشيئة،  :يوم القيامة من عذاب ا﵀ تعالى، وقال ابن أبي العز الحنفي في ىذا السياق ما نصو
يعمق بالمشيئة دون الممتنع، ولو كان الكل سواء لما كان لمتفصيل معنى؛ وألنو عمق ىذا الغفران بالمشيئة، والجائز 
ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَمى وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع بو، غير معمق بالمشيئة، كما قال تعالى: 
فوجب أن يكون  .[ٖ٘]الزمر: َرْحَمِة المَِّو ِإنَّ المََّو َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميًعا ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر الرَِّحيمُ  َأْنُفِسِيْم اَل َتْقَنُطوا ِمنْ 
 .(ٛٗ)الغفران المعمق بالمشيئة ىو غفران الذنوب سوى الشرك با﵀ ]قبل التوبة[
ميا، ولكن ا﵀ تعالى يعمميا فيعفو عنو بيا وىو تأويل صحيح إذا كان عفوًا مطمقًا بأسباب نعمميا، أو ال نعم
 تفضاًل منو سبحانو، وصاحبيا يكون أىال لمفضل من الحق تبارك وتعالى. 
 
 إذا غمبت حسناتو سيئاتو ولو كانت من الكبائر فإنو يدخل الجنة ابتداًء.  التأويل الخامس:
 العبد إذا كان عنده أصل اإليمان، كبائر بأنوالسارق وشارب الخمر وغيرىا من الويمكن تفسير دخول الجنة لمزاني 
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ٕٖٓ 
وكانت عنده حسنات وسيئات فتوضع السيئات، ومنيا الكبائر في كفة، وتوضع الحسنات في كفة، فإذا رجحت الحسنات 
ذا غمبت السيئات عمى الحسنات،  عمى السيئات دخل الجنة، وبيذا يفسر دخول الزاني والسارق وشارب الخمر إلى الجنة، وا 
يدخل النار ويطير من سيئاتو، ثم يكون مآلو إلى الجنة، وقد جاءت النصوص الشرعية مبينة لوزن الحسنات والسيئات فإنو 
َفَمْن ثَُقَمْت َمَواِزيُنُو َفُأوَلِئَك ُىُم اْلُمْفِمُحوَن * َوَمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُو َفُأوَلِئَك ورجحان السيئات والحسنات، في مثل قولو تعالى: 
َفَأمَّا َمْن ثَُقَمْت َمَواِزيُنُو * َفُيَو ِفي ، وفي قولو تعالى: [ٖٓٔ-ٕٓٔ]المؤمنون: ِذيَن َخِسُروا َأْنُفَسُيْم ِفي َجَينََّم َخاِلُدونَ الَّ 
حديثو عن الميزان فعن  وجاء في تفسير الطبري عند [ٜ-ٙ]القارعة: ِعيَشٍة رَاِضَيٍة * َوَأمَّا َمْن َخفَّْت َمَواِزيُنُو * َفُأمُُّو َىاِوَيةٌ 
ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناتو أكثر من سيئاتو بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاتو أكثر 
( َوَمْن ٛاْلُمْفِمُحوَن )َواْلَوْزُن َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ َفَمْن ثَُقَمْت َمَواِزيُنُو َفُأوَلِئَك ُىُم من حسناتو بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول ا﵀: 
 .(ٜٗ)[ٜ-ٛ]األعراف: َخفَّْت َمَواِزيُنُو َفُأوَلِئَك الَِّذيَن َخِسُروا أَْنُفَسُيْم ِبَما َكاُنوا ِبآَياِتَنا َيْظِمُمونَ 
توضع الموازيِن يوم »: وجاء في الحديث أيضًا: قال رسول ا﵀  :فعن ابن مسعود قال ،وفي سنة النبي 
ى بالرجل، فيوضع في كفٍَّة، فيوضع ما ُأْحِصَي عميو، فِتماَيل بو الميزاُن، قال: فيْبَعث بو إلى النار، قال: القيامة، فيؤتَ 
لو، فيؤتى ببَطاقٍة فييا: ال إلو  يفإذا أْدبَر بو، إذا َصائح يِصيح ِمْن عْند الرحمن، يقول: ال َتْعَجموا، ال تعجموا، فإنو قد َبق
 . (ٓ٘)«في كفٍَّة، حتى يميل بو الميزان إال ا﵀ فُتوضع مع الرجل
َوقد يفعل الَعْبد من الحسنات َما يمحو ا﵀ ِبِو »ومن العمماء الذين وضحوا ىذه المسألة ابن تيمية فقال: لالختصار 
ا يْخَتمف باْختاَلف بعض اْلَكَباِئر َكَما غفر لمبغي بسقي اْلَكْمب وقولو ألىل بدر اْعَمُموا َما ِشْئُتم فقد غفرت لكم، َوَلِكن َىذَ 
 . (ٔ٘)«اْلَحَسَنات ومقاديرىا وبصفات اْلَكَباِئر ومقاديرىا
وىذا تأويل صحيح مقبول، إذ قد دّلت األدلة الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة عمى الموازنة بين الحسنات 
ن كانت من الكبائر دخل الجنة ابتداء.   والسيئات، وحيث رجحت الحسنات عمى السيئات، وا 
 
  أنو يدخل الجنة ابتداء إذا كفرت سيئاتو بالمكفرات المتعددة. التأويل السادس:
ويمكن تفسير دخول الجنة لمن زنى أو سرق أو ارتكب كبيرة، بأن ىذه السيئات تكفر بإحدى المكفرات فصاحب 
 بن تيمية: الكبيرة قد ال يعذب بكبيرتو ويدخل الجنة لوجود واحد من المكفرات وفي ىذا المعنى يقول ا
فوجدوا  ،فآمنوا بكل ما جاء من عند ا﵀ ولم يضربوا بعض ذلك ببعض ونظروا في الكتاب والسنة ،وأما أىل السنة
أن أىل الكبائر من الموحدين الذين توعدىم ا﵀ بالعقاب بين أن عقابيم يزول عنيم بأسباب أحدىا: التوبة، فإن ا﵀ يغفر 
والسبب الثاني: الحسنات الماحية كما قال، والوزن يومئذ الحق اآلية، والسبب الثالث: بالتوبة النصوح الذنوب جميعًا، 
مصائب الدنيا والبرزخ، والسبب الرابع: الدعاء والشفاعة مثل الصدقة عميو بعد موتو والدعاء لو واالستغفار، والسبب 
 . (ٕ٘)«لسادس: رحمة ربوالخامس: األعمال الصالحة التي ييدييا لو غيره من عتاقة وصدقة، والسبب ا
وفي ىذا الرأي دعوة إلى األعمال الصالحة واإلكثار منيا، وترك المعاصي، وىو دال عمى أن التأويل السابق 
 سائغ مقبول أيضًا لداللة النصوص الشرعية عميو.
 
 .تأويالت العلناء لدخول مرتكب الكبرية اجلية مآال مبوجبات خمصوصة: املطلب الثاىي
 يخرجويعذب بمقدار تمك الكبيرة، ثم ، ةــالعقوب يدخميا مآال بعد استيفائوفسر دخول الجنة لمرتكب الكبيرة أنو  ل:التأويل األو
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ٕٖٔ 
 من النار؛ لوجود التوحيد. 
ذا كان يعذب عمى كبيرتو فإن  (ٖ٘)فقد ذىب بعض العمماء إلى أن مرتكب الكبيرة يعّذب في النار عمى كبيرتو، وا 
الذي  لعقوبة عمى كبيرتو ثم يكون مآلو الجنة، ويمكن االستدالل عمى ذلك بحديث رسول ا﵀ ذلك يكون بعد استيفائو ا
اذىبوا فمن »بين فيو أن مرتكبي الكبيرة يدخمون النار، فقد جاء في الحديث الصحيح أن ا﵀ تعالى يوم القيامة يقول: 
يث أن مرتكب الكبيرة وأصحاب الذنوب يعذبون ويظير من ىذا الحد (ٗ٘)«وجدتم في قمبو مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه
ويمكن تفسير العفو الوراد  ،في النار مع وجود اإليمان عندىم ثم يخرجون منيا، أي من النار بعد استيفائيم عقوبة الكبيرة
ء َوَمن ُيْشِرْك ِبالّمِو َفَقِد اْفَتَرى ِإْثًما ِإنَّ الّمَو اَل َيْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشافي اآلية الكريمة: 
باستيفاء صاحب الكبيرة العذاب الذي يستحقو عمى كبيرتو، جمعًا بين النصوص التي جاءت بالعفو  [ٛٗ]النساء: َعِظيًما
 والنصوص التي جاءت بعذاب مرتكب الكبيرة، وبذلك يزول التعارض بينيا.
 
 عنو، ويخرجو من النار قبل استيفائو لعقوبة الكبيرة بأسبابيا الموجبة لذلك مآال. يعفو  أن ا﵀  التأويل الثاني:
َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا فقد ثبت في آيات كريمة وأحاديث شريفة أن مرتكب الكبيرة يعذب في النار منيا قولو تعالى: 
ًدا َفَجَزآُؤُه َجَينَُّم َخاِلًدا ِفيَيا َوَغِضَب الّمُو  َتَعمِّ َوالَِّذيَن اَل ، وقولو تعالى: [ٖٜ]النساء: َعَمْيِو َوَلَعَنُو َوَأَعدَّ َلُو َعَذاًبا َعِظيًمامُّ
 [ٛٙ]الفرقان: اَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْمَق َأثَامً َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقِّ َواَل َيْزُنوَن وَ 
ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُمْد ِفيِو ُمَياًنا :ومن األحاديث حديث النبي [ٜٙ]الفرقان ،« : ال يدخل الجنة
، وىذا يدل عمى أن مرتكب الكبيرة ال يدخل الجنة ابتداًء، ومما يدل كذلك (ٙ٘)«ال يدخل الجنة قتات»و ،(٘٘)«قاطع رحم
: -والسالمعميو الصالة -من قال ال إلو إال ا﵀ وكانت عنده كبائر فإنو قد يدخل النار، ولكنو في المآل يخرج منيا لقولو أن 
 .(ٚ٘)«ال إلو إال ا﵀، وفي قمبو وزن شعيرة من خير»يخرج من النار من كان قال: »
ن كان مقرًا بال إلو إال ا﵀، وال يدخل الجنة ابتداًء ما نقمو العيني عن  ومما يدل عمى أن مرتكب الكبيرة يدخل النار وا 
أبي إسحاق الشيرازي أن الشافعي قال: إن اإليمان بال إلو إال ا﵀ يتضمن التصديق واإلقرار والعمل، والمخل بالتصديق منافق، 
مر وترك المحرمات يدخل ، فاإليمان الكامل وىو المقرون بالعمل من فعل األوا(ٛ٘)والمخل باإلقرار كافر والمخل بالعمل فاسق
أتدرون »قال: من أعمال في حديث عبد قيس: ف صاحبو الجنة ابتداًء، والذي يدل عمى ىذا اإليمان الكامل ما أضافو النبي 
يتا «ال إلو إال ا﵀»شيادة أن: »قالوا: ا﵀ ورسولو أعمم، قال: « ما اإليمان با﵀ وحده قام الصالة، وا  ء وأن محمدًا رسول ا﵀، وا 
، وأما أصل اإليمان فيو االعتقاد الُمنجي من الخمود في النار، (ٜ٘)«الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس
، وبالتالي فإن مرتكب (ٓٙ)«اإليمان أن تؤمن با﵀ ومالئكتو، وكتبو، ورسمو، ولقائو، وتؤمن بالبعث اآلخر»: ودل عميو قولو 
 فاسق، وىذا يمنعو من دخول الجنة ابتداًء ولكنو ال يخمد في النار. الكبيرة يكون مخاًل بالعمل فيو
ما قالو طائفة  ،ومما يدل عمى أن مرتكب الكبيرة يدخل أواًل النار لوجود مانع من دخول الجنة ابتداء وىي الكبيرة
يان بالفرائض، وموانع، إن كممة التوحيد سبب مقتض لدخول الجنة ولمنجاة من النار، لكن لو شروط، وىي اإلت»العمماء: 
. وروي عنو أنو قال: ىذا «إن لال إلو إال ا﵀ شروطًا، فإياك وقذف المحصنة»وىي إتيان الكبائر. قال الحسن لمفرزدق: 
العمود، فأين الطنب، يعني: أن كممة التوحيد عمود الفسطاط، ولكن ال يثبت الفسطاط دون أطنابو، وىي فعل الواجبات، 
، فقال: من قال: ال إلو إال ا﵀، «ال إلو إال ا﵀ دخل الجنة»يل لمحسن: إن ناسًا يقولون: من قال: وترك المحرمات. وق
 إال مفتاح الجنة؟ قال: بمى ولكن ما من مفتاح «إلو إال ا﵀ ال»لوىب بن منبو: أليس: فأدى حقيا وفرضيا، دخل الجنة. وقيل 
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ٕٖٕ 
 .(ٔٙ)«ال لم يفتح لكولو أسنان، فإن جئت بمفتاح لو أسنان، فتح لك، وا  
وما جاء من عفو ودخول الجنة لمرتكب الكبيرة في ىذا الحديث إنما جاء مناسبًا لموعد والبشارة فجاء عمى سبيل 
اءت تفاصيل فعل الواجبات وترك المحرمات في أحاديث أخرى، فيحمل المفسر عمى المجمل، وما اإلجمال واإلبيام، وج
أبيم في حديث البشارة، جاء مبينًا في نصوص أخرى، ومما يؤيد ما ذىبت إليو ما ذكره صاحب مرعاة المفاتيح حيث 
األحاديث، ورفع الموانع وتحقق الشرائط وقد تقدم أن االئتمار بالطاعات واالنتياء عن المعاصي ُيراعى في ىذه »قال: 
نما ذكر الكالم مرساًل من غير تعرض لمقيود لكونيا معمومة، وألن المناسب  ممحوظ ومعتبر في مواقع الوعد والوعيد، وا 
مع سائر الشرائط واألركان،  :أي «من توضأ صحت صالتو»في حق الوعد والبشارة ىو اإلجمال واإلبيام، وىذا كقوليم 
ا فمعنى الحديث: أن من مات مؤمنًا بجميع ما يجب اإليمان بو مؤتمرًا بالطاعات ومحترزًا عن المعاصي دخل وعمى ىذ
من الوعد بدخول الجنة لمرتكب الكبيرة إنما جاء عمى  وبيذا يظير أن ما قالو النبي  (ٕٙ)«الجنة ابتداًء، وا﵀ أعمم
 سبيل اإلجمال واإلبيام، وىو المناسب في حق الوعد.
وفي ذلك ينقل ابن رجب  ،ما ذكرتو في الرأي األول من أن ىذا كان قبل نزول الفرائض ،مما يؤيد ما ذىبُت إليوو 
نسختيا الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده ىؤالء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب »قول الثوري فقال: 
، ويظير من السابق: (ٖٙ)«قط بمجرد الشيادتين، فكذلك عقوبات اآلخرةالفرائض والحدود تبين بيا أن عقوبات الدنيا ال تس
نما يستحق صاحبيا النار قياسًا عمى أن مرتكب الكبيرة ال تسقط عنو  أن عقوبات اآلخرة عمى مرتكب الكبيرة ال تسقط، وا 
فى عنو ما جاء من أحاديث في العقوبة في الدنيا. ومما يؤيد ما ذىب إليو ىؤالء العمماء من أن مرتكب الكبيرة يعذب ثم يع
وجوىيم وصدورىم.  لما عرج بي ربي مررت بقوم ليم أظفار من نحاس، يخمشون»: عذاب أىل الكبائر، مثل قولو 
 ، وقولو عن ابن عمر(ٗٙ)«فقمت: من ىؤالء يا جبريل؟ قال: ىؤالء الذين يأكمون لحوم الناس، ويقعون في أعراضيم
دخمت امرأة النار في ىرة ربطتيا، فمم تطعميا، ولم تدعيا تأكل من خشاش »ال: ق ، عن النبي -رضي ا﵀ عنيما-
صنفان من أىل النار لم أرىما، قوم معيم سياط كأذناب »: ، وقولو عن أبي ىريرة، قال: قال رسول ا﵀ (٘ٙ)«األرض
لمائمة، ال يدخمن الجنة، البقر يضربون بيا الناس، ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت، رؤوسين كأسنمة البخت ا
ن ريحيا ليوجد من مسيرة كذا وكذا ، فيذه األحاديث تثبت عذابًا في النار لبعض من ارتكب (ٙٙ)«وال يجدن ريحيا، وا 
 الكبائر. فيظير أن إطالق العفو الوارد في الحديث يقيده العذاب الوارد في األحاديث السابقة.
 
 :املبحث الثالث
 . على حديث أبي ذر الشبَات املعاصرة الواردة
 
 شبيات عديدة، ويمكن تمخيصيا في المطالب اآلتية:  أثار المشككون حول حديث أبي ذر 
 شبية التعارض بين النصوص الشرعية  المطمب األول:
 شبية إباحة الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنيا طريق الجنة. :المطمب الثاني
مع تحطيم الضمير البشري وقانون األخالق الطبيعي اإلنساني في  شبية تعارض حديث أبي ذر  المطمب الثالث:
 الثقافة اإلسالمية. 
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ٕٖٖ 
 .شبَة التعارض بني اليصوص الشرعية :املطلب األول
ن سرق،  لقد أثار بعض المتشككين أن حديث أبي ذر  ن زنى وا  عن دخول الجنة لمن قال ال إلو إال ا﵀، وا 
َنَذُر عالى: يتعارض مع اآلية القرآنية مثل قولو ت ن مِّنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَن َعَمى َربَِّك َحْتًما مَّْقِضيِّا ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقوا وَّ َواِ 
، ويتعارض مع اآليات واألحاديث التي تأمر بضرورة العمل، وفي ذلك يقول صاحب [ٕٚ-ٔٚ]مريم: الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيِّا
ن سرق»: ي ذر الشبية عن حديث أب ن زنى وا  في ىذه األحاديث  «الحديث من مات ال يشرك با﵀ شيئًا دخل الجنة وا 
ن منكم إال واردىا﴿يقرر محمد أن الشيادة وحدىا تكفي لدخول الجنة، ولم يذكر العمل والحديث يتناقض مع اآلية  ومن  ﴾وا 
 .(ٚٙ)«ع اآليات واألحاديث التي تأمر بضرورة العملكانت آخر كمماتو قبل الوفاة الشيادتين دخل الجنة وىذا يتناقض م
وقد تحدثنا فيما مضى عن التوفيق بين النصوص الشرعية التي توىم التعارض فيما بينيا من دخول الجنة لمن 
 قال: ال إلو إال ا﵀ مع كونو مرتكبًا لمكبيرة مستحقًا لدخول النار.
ن مِّنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا َكاَن َعَمى َربَِّك َحْتًما ث يتعارض مع اآلية الكريمة وأما بالنسبة ليذه الشبية فاالدعاء أن ىذا الحدي َواِ 
َنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيِّا ليتعارض مع ، فمعنى الورود ليس دخول النار كما قال؛ [ٕٚ-ٔٚ]مريم: مَّْقِضيِّا ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقوا وَّ
نما المراد المرور من فوق الصراط، فقد قال النبي  دخول الجنة بقول: ال ال يدخل النار، إن شاء ا﵀، من : »إلو إال ا﵀ وا 
، فانتيرىا ما قالو النبي  -رضي ا﵀ عنيا-، فاستشكمت أم المؤمنين حفصة «أصحاب الشجرة أحد، الذين بايعوا تحتيا
َنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيِّانجاة المؤمنين من النار بقولو تعالى:  رافضًا، وأكد  وقد  (ٛٙ)[ٕٚ]مريم: ثُمَّ ُنَنجِّي الَِّذيَن اتََّقوا وَّ
جاء في أحاديث أخرى بيان أن الورود عمى النار ىو المرور عمى الصراط فوق جينم، حيث جاء في صحيح البخاري: 
فوق جينم بحسب أعماليم، وقد ورد حديث يبين ثم يكون مرور الناس عمى الصراط  (ٜٙ)«يضرب الصراط بين ظيراني جينم»
، فيقوم فيؤذن لو، وترسل األمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط ... فيأتون محمدًا »: مرور الناس عمى الصراط، فقال 
 .(ٓٚ)«يمينًا وشمااًل، فيمر أّولكم كالبرق... ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال
ت إليو النصوص السابقة، وىو ما نصَّ عميو كثيٌر من العمماء من أن المراد من الورود وىذا المعنى الذي أشار 
عمى النار ىو المرور عمى الصراط الذي ىو فوق جينم، وقد ذىب إلى ىذا الرأي جمع من العمماء منيم: ابن حزم 
ْن ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا  :وقد قال »: ىـ( فقال في قول ا﵀ ٙ٘ٗ)ت ي الَِّذيَن  *َكاَن َعَمى َربَِّك َحْتًما َمْقِضيِّا َواِ  ثُمَّ ُنَنجِّ
ذلك بقولو في الخبر الصحيح، ثم يضرب الصراط بين  فقد بين  [ٕٚ، ٔٚ]مريم: اتََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِميَن ِفيَيا ِجِثيِّا
الجنة إنما ىو بخوضيم وسط جينم،  صّح أن ممر الناس من محشرىم إلى ظيراني جينم، فبالقرآن وكالم رسول ا﵀ 
وينجي ا﵀ أولياء من حرىا، وىم الذين ال كبائر ليم، أو ليم كبائر تابوا عنيا، ورجحت حسناتيم بكبائرىم أو تساوت 
كبائرىم وسيئاتيم بحسناتيم وأنو تعالى يمحص من رجحت كبائره وسيئاتو، ثم يخرجيم عنيا إلى الجنة بإيمانيم ويمحق 
َص المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِرينَ كما قال تعالى:  ،ميدىم في النارالكفار بتخ  .(ٔٚ)[ٔٗٔ]آل عمران: َوِلُيَمحِّ
 
 .شبَة إباحة الزىا والشرقة وشرب اخلنر وأىَا طريل اجلية: املطلب الثاىي
طريق الجنة، وفي ذلك يقول  وشبية المدعي أن اإلسالم يدعو لمزنا والسرقة وشرب الخمر، وأن ىذه األمور
وبيذا كانت شريعة محمد أول شريعة تبيح السرقة والزنى، وتفتح أبواب الجنة اإلسالمية لفَعَمة الشر، »صاحب الشبية: 
 .(ٕٚ)«ولم تكتف بيذه اإلباحة بل نسبتيا زورا إلى وحي السماء
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ٕٖٗ 
أن ينفوا أّن ىذا الحديث يشجع لن يستطيعوا …ميما حاول شراح الحديث تبرير وشرح الحديث »ويقول آخر: 
باختصار معنى …. عمى السرقة والزنا، ويجعل من السرقة والزنا أمرًا غير مستنكر طالما أن غاية أي مسمم ىو الجنة
وىذا ما يفعمو المسممون في الواقع، ثم نتباكى  «عميك باإليمان بال إلو إال ا﵀ وأعمل ما شئت فإنك في الجنة»الحديث: 
 .(ٖٚ)«د المستشري بيننابسبب الفسا
إن ما ادعاه أصحاب ىذه الشبو من فيميم من أن اإلسالم يبيح السرقة والزنا وشرب الخمر ويشجع عمييا فيو 
مخالف لحقيقة الشريعة؛ ألن دخول السارق والزاني وشارب الخمر إلى الجنة ابتداء ال يكون إال بأسباب مخصوصة سبق 
ال يعني إباحة الزنا والسرقة في الدنيا، ولو كانت حالاًل لما احتاجت ألسباب لدخول بيانيا، ومآال بأسباب أخرى، وىذا 
الجنة ابتداء أو مآاًل، وىذا التحريم إن جاء تضمنًا في ىذه الداللة فقد جاء صريحًا في نصوص أخرى، حيث نصت 
 ارق وشارب الخمر.الشريعة عمى تحريم الزنا والسرقة ورتبت عقوبات دنيوية وأخروية عمى الزاني والس
 فمن النصوص الصريحة التي جاءت بتحريم ىذه الكبائر: 
وال »، وفي قولو تعالى: [ٕٖ]اإلسراء: َواَل َتْقَرُبوْا الزَِّنى ِإنَُّو َكاَن َفاِحَشًة َوَساء َسِبيالقولو تعالى في حرمة الزنا: 
 لزنا.مبالغة في التحريم حيث يحرم ما يقرب من الزنا، فكيف با «تقربوا
  :وجاء في حرمة الزنا والسرقة وغيرىا من الكبائر قولو تعالى َياَأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأن
ُبْيَتاٍن َيْفَتِريَنُو َبْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َواَل الَّ ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو َشْيًئا َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِنيَن َواَل َيْقُتْمَن َأْواَلَدُىنَّ َواَل َيْأِتيَن بِ 
 .[ٕٔ]الممتحنة: َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف َفَباِيْعُينَّ َواْسَتْغِفْر َلُينَّ المََّو ِإنَّ المََّو َغُفوٌر رَِّحيم
  :وجاءت نصوص التحريم لمخمر في مثل قولو تعالى ْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم َياَأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنو
 .[ٜٓ]المائدة: ِرْجٌس مِّْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحون
وجاء في نصوص أخرى بيان عقوبات دنيوية ليذه الكبائر، وال تكون العقوبة إال عمى ارتكاب النواىي والمعاصي 
ْنُيَما ِمَئَة َجْمَدٍة َواَل َتْأُخْذُكم ِبِيَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن اللو تعالى في عقوبة الزاني: منيا قو  مَِّو الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِمُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ
وقولو تعالى في عقوبة السارق  [،ٕ]النور: ُمْؤِمِنينِإن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَيْد َعَذاَبُيَما َطاِئَفٌة مَِّن الْ 
َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْيِدَيُيَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكااًل مَِّن الّمِو َوالّمُو َعِزيٌز َحِكيم :المائدة[ٖٛ]. 
وجمد في الخمر بالجريد والنعال،  ي جمد النب»عن أنس، قال: وجاءت عقوبة شارب الخمر بالجمد أربعين جمدة، ف
 .(ٗٚ)«أبو بكر أربعين
 
 وجاء في نصوص أخرى بيان العقوبات األخروية ليذه الكبائر منيا: 
  ما ورد في عقوبة الزاني حيث قال :« قال جبريل  :انطمق فانطمقنا إلى »في حديث اإلسراء و المعراج ...
قد تحتو نارًا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا ثقب مثل التنور، أعاله ضيق وأسفمو واسع يتو 
والذي رأيتو في الثقب فيم »... فقال جبريل في آخر الحديث: «فييا، وفييا رجال ونساء عراة، فقمت: من ىذا؟
 .(٘ٚ)«الزناة
 السرقة والزنا طريق الجنة.فالحديث يشير إلى أن الزناة ليم عقوبة في اآلخرة وليس كما يدعي صاحب الشبية أن 
، ورأيت فييا وعرضت عمي النار... ورأيت فييا سارق بدنتي رسول ا﵀ : ».... ومما ورد في عقوبة السارق قولو 
من سرق من األرض شبرًا طّوقو من »وقولو:  (ٙٚ)«أخا بني ُدعُدع سارق الحجيج، فإذا فطن لو قال: ىذا عمل المحجن
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ٕٖ٘ 
، فالمال المسروق مال حرام فيدخل في عموم (ٛٚ)«.. إنو ال يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار.»: وقولو (ٚٚ)«سبع أرضين
عيدًا لمن يشرب المسكر أن  كل مسكر حرام، إّن عمى ا﵀ : » ىذا الحديث. ومما ورد في عقوبة شارب الخمر: قولو
  .(ٜٚ)«عصارة أىل النار»أو « عرق أىل النار»قالوا: يا رسول ا﵀، وما طينة الخبال؟ قال: « يسقيو من طينة الخبال
فإن الخمر والزنا باقيان عمى التحريم؛ إذ إن دخول الجنة لم يكن بسبب استباحتيما فيكونان حالاًل، بل دخول 
 الجنة لألسباب. 
جنة إال وعميو: فإنو ال يفيم من دخول مرتكب الكبيرة الجنة ابتداء أو مآاًل إباحة الخمر والزنا، بل ال يدخل ال 
بأسباب مخصوصة سبق بيانيا، ثم إنو معرٌض لدخول النار، والعذاِب بيا، فكيف يقال بأن اإلسالم يبيح ىذه المحرمات. 
فبطالن ىذه الشبية بات جميًا واضحًا حيث لو كان اإلسالم يبيح ىذه الكبائر ويشجع عمييا، لما حرميا ولما رتب عمييا 
فعن جابر، قال: »الجنة بفعل الواجب وترك المحرم كما قال عميو الصالة والسالم: عقوبات دنيوية وأخروية، ولما ربط 
النعمان بن قوقل، فقال: يا رسول ا﵀ أرأيت إذا صميت المكتوبة، وحرمت الحرام، وأحممت الحالل، أأدخل  أتى النبي 
 .(ٓٛ)«نعم: »الجنة؟ فقال النبي 
كام الشرعية، والعمل بيا وكذلك الجزاء الدنيوي واألخروي عمييا، واإليراد الذي أورده صاحب الشبية ييدم األح 
في سياقو العام المتفق مع التخفيف عن مرتكب الكبيرة بأسبابيا في اآلخرة؛ مع بقاء المحرمات  فيبقى حديث أبي ذر 
 واألوامر عمى أصميا الشرعي. 
، وىو مردود قطعًا؛ بل المراد رمات ا﵀ فتح لباب التمادي والتعدي عمى ح والفيم الخاطئ لحديث أبي ذر  
 ببشارتو بالجنة عدم التمادي في المعصية حيث يفتح لو األسباب التي يغفر لو ذنبو، وتكون سببا في دخول الجنة. 
أن ىؤالء في مصطمحنا ىم من مرتكبي الكبائر وحكم مرتكب  ،ى عدم إباحة الخمر والسرقة والزنامومما يدل ع
ن عاقبو فال يخمد في النار، فمو لم تكن ىذه الكبائر  ة ا﵀ الكبير تحت مشيئ ن شاء عاقب وا  إن شاء عفى عنو وا 
، ومما يدل كذلك عمى عدم إباحة ىذه الكبائر ىو (ٔٛ)حرام لما كان صاحبيا تحت المشيئة اإلليية في العفو أو العقوبة
ىل الجنة، فاشتراط التوبة حتى أن صاحبيا من أنو حتى يغفر لو ويدخل الجنة ال بد من توبة تستجمع شروطيا ليكو 
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن  :يغفر لو ويكون مستحقًا لمجنة دليل عمى حرمة ىذه الكبائر وعدم إباحتيا و في ذلك يقول ا﵀ تعالى
ُيَضاَعْف َلُو *  َواَل َيْزُنوَن َوَمن َيْفَعْل َذِلَك َيْمَق َأثَاًما َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقِّ 
ِإالَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفُأْوَلِئَك ُيَبدُِّل المَُّو َسيَِّئاِتِيْم َحَسَناٍت َوَكاَن *  اْلَعَذاُب َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَيْخُمْد ِفيِو ُمَياًنا
 .[ٓٚ -ٛٙ]الفرقان: َغُفوًرا رَِّحيًماالمَُّو 
 
شبَة تعارض حديث أبي ذر مع حتطيه الضنري البشري وقاىوٌ األخالم الطبيعي  :املطلب الثالث
  .اإلىشاىي يف الثكافة اإلسالمية
وبيذا كانت شريعة محمد أول شريعة تبيح السرقة والزنا، وتفتح أبواب الجنة »حيث يقول صاحب الشبية:        
إلسالمية لفَعَمة الشر، ولم تكتف بيذه اإلباحة بل نسبتيا زورًا إلى وحي السماء، ومنيا كانت بداية تحطيم الضمير ا
، وممخص ىذه الشبية يقوم عمى أساس أنو إذا كان (ٕٛ)«البشري وقانون األخالق الطبيعي اإلنساني في الثقافة اإلسالمية
إلى األخالق السيئة، وىذا فيم خاطئ حيث ال ارتباط بين ارتكاب الكبيرة  أصحاب ىذه الكبائر يدخمون الجنة فإنيا دعوة
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ٕٖٙ 
ودخول الجنة بل ىناك أمر آخر كان سببًا في دخول مرتكب الكبيرة الجنة كما أظير البحث وقد بينت سابقًا أن ىذه 
 الكبائر عمييا عقوبات دنيوية وأخروية، فاإلسالم لم يشرعيا بل حرميا.
إلى األخالق الحميدة المقابمة ليذه الجرائم، حيث دعا اإلسالم إلى العفة المقابمة لجريمة الزنا،  ونصوص اإلسالم تدعو
والى األمانة التي ىي مقابل جريمة السرقة، ودعا إلى حفظ العقل المقابل لذىابو بشرب الخمر. بل مما يدل عمى مراعاة 
 سل وحفظ المال وحفظ العقل من الضرورات الخمس لمدين.أنو جعل حفظ الن ،اإلسالم لمجانب األخالقي في ىذه األمور
ِفْطـَرَت المَّـِو فقـد جـاءت تشـريعات اإلسـالم مالئمـة لمفطـرة، فقـال ا﵀ تعـالى:  ،يظير أن اإلسالم دين الفطرة ،وبيذا
وقولـو تعـالى:  ،[ٖٓ]الـروم: ِكـنَّ َأْكثَـَر النَّـاِس اَل َيْعَمُمـونَ الَِّتي َفَطَر النَّـاَس َعَمْيَيـا اَل َتْبـِديَل ِلَخْمـِق المَّـِو َذِلـَك الـدِّيُن اْلَقـيُِّم َولَ 
َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدِّيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا. 
ٌب لمحق، كما ثم إن اتيام اإلسالم بأنو يشرع ليذه الجرائم، وأنو الدين الذي يدعو إلى الفساد األخالقي، فيذا قول مجان
وضحت سابقًا، بل ىذه الكبائر محرمة قطعًا في كل وقت وفي كل حين، فكيف يدعي أن اإلسالم أول دين دعا إلى ىذا 
الفساد األخالقي، بل اإلسالم حرمو، فشبيتو تنطبق عمى أديان وضعية باطمة سابقة، أباحت مثل ىذه التصرفات األخالقية 
اإلباحة الجنسية مثل المزدكية، وبعضيا يدعو إلى العير المقدس في الييودية، وكان الفاسدة، فبعضيا يدعو صراحة إلى 
 .(ٖٛ)التقرب إلى ا﵀ بالعير والزنا مقدسًا في بالد بابل قبل الميالد، فقد كانت تشرع الفساد األخالقي وتجعمو مقدساً 
رمات، رد عمى ادعاء أن اإلسالم وفي دعوة اإلسالم إلى العفة والطيارة وحفظ العورات وغض األبصار عن المح
َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُيُم المَُّو ِمْن يبيح الزنا، واألدلة عمى ذلك كثيرة منيا قولو تعالى: 
نا، وقد شرع اإلسالم . فقد طمب اإلسالم من متبعيو العفة لمن ال يجد الزواج وليس الذىاب إلى الز [ٖٖ]النور: َفْضِموِ 
ُقْل غض البصر الذي ىو مقدمة من مقدمات الزنا، وفي ذلك دعوة إلى العفة في النظر فضاًل عن الفرج، فقال تعالى: 
وا ِمْن َأْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُيْم َذِلَك َأْزَكى َلُيْم ِإنَّ المََّو َخِبيٌر ِبَما َيْصنَ  َوُقْل ِلْمُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن  ُعونَ ِلْمُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
. ومن [ٖٔ-ٖٓ]النور: َعَمى ُجُيوِبِينَّ َأْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُينَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُينَّ ِإالَّ َما َظَيَر ِمْنَيا َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِىنَّ 
اضمنوا لي ستِّا من أنفسكم أضمن لكم : »-يو الصالة والسالمعم-األحاديث التي جاءت صريحة بالدعوة إلى العفة قولو 
وا أبصاركم، وكفُّوا أيديكم ، (ٗٛ)«الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدُّوا إذا ائتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضُّ
سالم العفة مطمبًا دعوة إلى العفة والطيارة، بل جعل اإل« احفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم»فقولو:  ٜ٘يوضع رقم 
. وقد دعا اإلسالم (٘ٛ)«الميم إني أسألك اليدى والتقى والعفاف والغنى»إسالميًا، يدعو بو المسمم ربو، كما في الدعاء: 
إلى األمانة، وىي ضد الخيانة، فقد دعا إلى حفظ أموال الناس، وىذا ما ينفي عن اإلسالم شبية دعوتو إلى مخالفة 
م حث عمى الحفاظ عمى األمانة، وحرم أخذ أموال الناس بالباطل، ومن ذلك السرقة فقال تعالى: األخالق، كما أن اإلسال
 ٍنُكمْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوْا اَل َتْأُكُموْا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراض من  ، وجعل ا﵀ [ٜٕ]النساء:  مِّ
َيا َأيَُّيا النَِّبيُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت ُيَباِيْعَنَك َعَمى َأن الَّ ُيْشِرْكَن ِبالمَِّو َشْيًئا المؤمنات عدم السرقة في قولو تعالى:  صفات
 ْيَن َأْيِديِينَّ َوَأْرُجِمِينَّ َواَل َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروٍف...َواَل َيْسِرْقَن َواَل َيْزِنيَن َواَل َيْقُتْمَن َأْواَلَدُىنَّ َواَل َيْأِتيَن ِبُبْيَتاٍن َيْفَتِريَنُو بَ 
: -عميو الصالة والسالم-. وقد جاءت الدعوة إلى خمق األمانة وعدم االعتداء عمى أموال اآلخرين بقولو [ٕٔ]الممتحنة: 
، (ٙٛ)«ا، في شيِرُكْم َىَذا، في بَمِدُكم َىَذا، أال َىْل بمَّْغتإنَّ ِدماَءُكم، وأْمواَلكم وأْعراَضُكم حراٌم َعَمْيُكم َكُحْرمة يوِمُكم َىذَ »
والىتمام اإلسالم بالعقل الموجو لألخالق جعل الخمرة  .(ٚٛ)«ال يحل مال امرئ مسمم إال بطيب نفس منو»:  وبقولو
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ٕٖٚ 
ذا ذىب عقل اإلنسان بشرب الخمر، فيو طريق لموقوع في الخبائث والفواحش  والكبائر، وكل محرمة ومذىبة لمعقل، وا 
فمن الخمر أم الخبائث، : »ذلك مخالف لألخالق في اإلسالم، فقد ورد في الحديث أن الخمر أم الخبائث، فقال 
الخمر أما لمفواحش  وجعل  (ٛٛ)«شربيا لم تقبل صالتو أربعين يومًا، فإن مات وىي في بطنو مات ميتة جاىمية
 .(ٜٛ)«بائر، من شربيا وقع عمى أمو وخالتو وعمتوالخمر أم الفواحش، وأكبر الك»والكبائر فقال: 
ومما يدلل عمى اىتمام اإلسالم بالعقل وُخمق االتزان التدرج في تحريم الخمر؛ فإنو في بداية اإلسالم جعل الخمر 
 محرمة في أوقات الصالة حتى يعقل المصمي ما يقول في صالتو.
اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَمُموا َما َتُقوُلونَ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنو فقد قال ا﵀ تعالى:  . [ٖٗ]النساء: ا اَل َتْقَرُبوا الصَّ
وذلك بتغذية العقل بالعمم حيث يحرص اإلسالم عميو، بأمر وجودي  (ٜٓ)فحفظ العقل ضرورة من الضرورات الخمس
، (ٜٔ)عي إلصالح الدنيا بأنواع المصالح المختمفةالجالب لزيادة اإليمان، والتفكر السا والتفكر في خمق ا﵀  النافع
يكون بتحريم كل ما يؤثر عمى العقل ويضّر بو أو يعطل طاقتو، فحرم الخمر ودعا اإلسالم إلى عدم اإلضرار بالعقل، و 
 . (ٕٜ)وحرم المخدرات والحشيش وكل مسكر ومفتر... يذىب العقل ويصيب صاحبو بسكر
 المين. وآخر دعوانا أن الحمد ﵀ رب الع 
 
 .اخلامتة
الحمد ﵀ رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين، وعمى آلو وصحبو أجمعين، فقد توصل الباحث 
 إلى جممة من النتائج، ومنيا: 
، «ال إلو إال ا﵀»عمى اختالفيا متفقة في إثبات دخول الجنة لمن قال:  الروايات الواردة في حديث أبي ذر  إنَّ   أواًل:
 ولم يشرك با﵀ شيئًا، وأن االختالف الوارد فييا في تحديد أنواع الكبائر ىو من باب التمثيل ال الحصر. 
 تدل عمى ارتباط اإليمان بالقمب والمسان والجوارح، أثبتت الدراسة بأن الدالالت العقدية المستفادة من حديث أبي ذر  ثانياً:
 و من الخمود في النار، وكمال اإليمان يدخمو الجنة ابتداًء.وأن االعتقاد بمفرده إذا مات عميو يمنع
ن أتى بالكبائر، بل بتحقق إنَّ دخول الجنة ليس مرتبطًا بقول ال إلو إال ا﵀ مجردًا، وعدم اإلشراك بو  ثالثًا: ؛ وا 
 بأسباب شرعية، ال بد منيا لدخول الجنة ابتداء أو مآاًل.
األوامر بدخول الجنة بالتوحيد فقط وبقية النصوص الشرعية التي تدل عمى إثبات  ذر إنَّ التعارض بين حديث أبي  رابعاً:
ثبات النواىي واجتنابيا تعارض ظاىري، وليس حقيقيًا.   واتباعيا، وا 
أثبت العمماء أن التعارض السابق ظاىري بجممة من التأويالت العقمية الشرعية المقبولة التي تمنع من دخول  خامسًا:
كبيرة النار بأسباب شرعية ابتداء، أو تمنع من خموده في النار، وتجعل مآلو الجنة بأسباب مخصوصة مرتكب ال
 أخرى أثبتتيا الدراسة.
ثبت بطالن الشبيات التي أثيرت حول حديث أبي ذر؛ إذ إنَّ أساس ىذه الشبيات العمل بالتعارض الظاىري الناشئ سادساً: 
 دون غيرىا من النصوص وأن اجتزاء الناظر األخذ بحديث أبي ذر والنصوص األخرى،  بين حديث أبي ذر 
 أدى إلى ذلك. 
 إنَّ الشبيات الواردة من تحميل االسالم لمخمر والزنا، ومعارضة اإلسالم لمقانون األخالقي، أمور باطمة؛ وثبت عكسيا. سابعاً: 
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ٕٖٛ 
نصوصيا، وموافقتيا لمعقل والمنطق السميم، وتحقيق تتسم الشريعة الربانية بالثبات وعدم التناقض والتعارض بين  ثامنًا:
 العدل بين الناس، والدعوة إلى فضائل األخالق واألقوال واألعمال، ونفي المحرمات والفواحش والمنكرات.
 إنَّ الحديث بفيمو الصحيح يفتح باب التوبة، والمسارعة إلى العمل الصالح بعد ارتكاب المعاصي والذنوب. تاسعًا: 
يدعو إلى الرجاء بالعفو والمغفرة، وفي الوقت نفسو يدعو إلى عدم التمادي  إنَّ الفيم الصحيح لحديث أبي ذر  عاشرًا:
 في المعاصي، واتباع ىذه المعاصي بأسباب تمنع من ترتب العذاب عمى تمك المعصية. 
 
 : التوصيات
لتي ظاىرىا التعارض؛ دفاعًا عن العقيدة، ورغبة فتح باب الدراسات العقدية المعاصرة في التوفيق بين النصوص ا  أواًل:
ثراء لمدراسات العقدية.  في التحقيق العممي، وا 
عقد الندوات والحمقات النقاشية التي يرد فييا عمى مثل ىذه الشبيات التي يثيرىا غير المتخصصين، والمشككون  ثانيًا:
 قضايا العصر، ومشكالت األمة.في القضايا العقدية المستقرة، ولتكون دراسة ليا أثر في عالج 
 
 .اهلوامش
                                                 
 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمـور رسـول اهلل م(، ٓٔٛه،ٕٙ٘محمد بن إسماعيل أبو عبدا﵀ الجعفي البخاري )ت  (ٔ)
الناصــر، نشـر: دار طـوق النجــاة )مصـورة عــن السـمطانية بإضــافة  ، تحقيــق: محمـد زىيـر بــن ناصـروسـننو وأيامـو، صــحيح البخـاري
 (.ٕٚٛ٘، حديث رقم )ٜٗٔ، ص ٚ، كتاب: المباس، باب الثياب البيض، جىـٕٕٗٔ(، ٔمحمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: ) :ترقيم
 (.ٕٚٛ٘، حديث رقم )ٜٗٔ، ص ٚ، كتاب: المباس، باب الثياب البيض، جصحيح البخاري، البخاري (ٕ)
 (، كتاب الجنائز، باب: ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كالمو ال إلو إال ا﵀. ٔٚ(، ص)ٕ، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (ٖ)
، تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل م(، ٘ٚٛه،ٕٔٙمسمم بن الحجاج )ت  (ٗ)
 (، كتاب الزكاة، باب: الترغيب في الصدقة.ٖٖ(، حديث رقم )ٛٛٙ(، ص)ٕبيروت، ج) – الباقي، دار إحياء التراث العربي
عـادل مرشـد، وآخـرون، نشـر: مؤسسـة  -، تحقيـق: شـعيب األرنـاؤوط المسـندىـ( ٕٔٗأحمد بن محمد بن ىالل ابن حنبل، )ت  (٘)
 .صحيح(، قال المحقق: إسناده ٖٛٙٛ( حديث رقم )ٕٖٔ(، ص )ٗٔم، ج)ٕٔٓٓ(، ٔالرسالة، ط)
 سبق تخريجو. (ٙ)
 (.ٖٓٙٔ(، حديث رقم )ٜ٘(، ص)ٕ، كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت ال إلو إال ا﵀، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (ٚ)
َمـا َكـاَن ِلمنَِّبـيِّ بـاب قولـو: (، كتـاب التفسـير القـرآن الكـريم، ٘ٚٙٗ(، حـديث رقـم )ٜٙ(، ص)ٙ، ج)صحيح البخـاريالبخـاري،  (ٛ)
 .[ٖٔٔ]التوبة: َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْسَتْغِفُروا ِلْمُمْشِرِكينَ 
 (.٘٘(، ص)ٔ، كتاب اإليمان، باب أول اإليمان قول ال إلو إال ا﵀، ج)صحيح مسمممسمم،  (ٜ)
 (.٘٘(، ص)ٔ، كتاب اإليمان، باب أول اإليمان قول ال إلو إال ا﵀، ج)صحيح مسمممسمم،  (ٓٔ)
 ، تحقيـق: محمـد إسـحاق محمـد إبـراىيم، مكتبـةالتنوير شرح الجامع الصـغيرم(، ٙٛٚٔىــ،ٕٛٔٔاعيل الصنعاني )توفيمحمد بن إسم (ٔٔ)
 (.ٕٗٚ(، ص)ٔم، ج)ٕٔٔٓ(، ٔدار السالم، الرياض، ط)
 (.ٜٚ: رقم الحديث )ٜٚ، صٔ، كتاب اإليمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: ال إلو إال ا﵀، جصحيح مسمم مسمم، (ٕٔ)
 إلى -رضي ا﵀ عنيما-وخالد بن الوليد  ،عميًا بن أبي طالب المغازي، باب: بعث النبي ، كتاب صحيح البخاريالبخاري،  (ٖٔ)
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 (.ٖٔ٘ٗ(، حديث رقم)ٖٙٔ(، ص)ٜ٘اليمن قبل حجة الوداع، ج)
، )ت  (ٗٔ) ، تحقيـق ودراسـة: لجنـة حالمفـاتيح فـي شـرح المصـابيمـ( ٕٖٚٔه،ٕٚٚينظر: الحسين بن محمود بن الحسن الشِّيرازيُّ
وزارة  -مختصـة مـن المحققـين بإشـراف: نـور الـدين طالـب، الناشـر: دار النـوادر، وىـو مـن إصـدارات إدارة الثقافـة اإلسـالمية 
ابـن حجـر، أحمـد بـن عمـي بـن حجـر أبــو الفضــل (. وينظـر: ٚٔٔ(، ص)ٔج) ،مٕٕٔٓىــ/ٖٖٗٔ(، ٔاألوقـاف الكويتيـة )ط
والقـاري عمـي  .(ٖٖٔ(، ص)ٔ، ج)ىــٜٖٚٔ، نشـر: دار المعرفـة، بيـروت، يح البخـاريفـتح البـاري شـرح صـح )ت الشـافعي
ــاتيح شــرح مشــكاة مـــ( ٙٓٙٔه،ٗٔٓٔبــن )ســمطان( محمــد، أبــو الحســن نــور الــدين المــال اليــروي القــاري )ت ا ــاة المف مرق
 (.ٛٙ(، ص)ٔم، ج)ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ(، ٔلبنان، )ط –، نشر: دار الفكر، بيروت المصابيح
 (، قال المحقق: إسناده صحيح.ٜٗٗ(، ص)ٔ، ج)المسندنبل، بن حا (٘ٔ)
 ، كتاب اإليمان، باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر.ٛ، رقمٖٙ/ٔ، صحيح مسمممسمم،  (ٙٔ)
(، كتـاب اإليمـان، بـاب: مـن لقـي ا﵀ باإليمـان وىـو غيـر شـاك فيـو ٗٗ(، حـديث رقـم )٘٘(، ص)ٔ، ج)صـحيح مسـمممسـمم،  (ٚٔ)
في مسير، قال: فنفـدت أزواد القـوم، قـال:  ونص الحديث ىو: "عن أبي ىريرة، قال: كنا مع النبي  نار.دخل الجنة عمى ال
حتى ىم بنحر بعض حمائميم، قال: فقال عمر: يـا رسـول ا﵀، لـو جمعـت مـا بقـي مـن أزواد القـوم، فـدعوت ا﵀ عمييـا، قـال: 
ل مجاىد: وذو النواة بنواه، قمت: ومـا كـانوا يصـنعون بـالنوى؟ قـال: ففعل، قال: فجاء ذو البر ببره، وذو التمر بتمره، قال: وقا
أشـيد أن ال إلـو »كانوا يمصونو ويشربون عميو الماء، قال: فـدعا عمييـا قـال: حتـى مـأل القـوم أزودتيـم، قـال: فقـال عنـد ذلـك: 
 «.إال ا﵀، وأني رسول ا﵀، ال يمقى ا﵀ بيما عبد غير شاك فييما، إال دخل الجنة
 (، قال الشيخ شعيب: إسناده صحيح عمى شرط الشيخين. ٜٕٖ(، ص)ٖٙج) المسند،أحمد بن حنبل،  (ٛٔ)
، مـوارد الظمـآن إلـى زوائـد ابـن حبـانم(، ٘ٓٗٔىــ،ٚٓٛأبـو الحسـن نـور الـدين عمـي بـن أبـي بكـر بـن سـميمان الييثمـي )ت  (ٜٔ)
م(، ٕٜٜٔ-م  ٜٜٓٔ(، )ٔفـة العربيـة، دمشـق، ط)عبده عمـي الكوشـك، نشـر: دار الثقاو  -تحقيق: حسين سميم أسد الّداراني 
 (. قال المحقق: إسناده صحيح.ٗ(، و ص)ٜٚ(، ص)ٔج)
(، كتـاب: اإليمـان، بـاب: مـن لقـي ا﵀ باإليمـان وىـو غيـر شـاك فيـو ٖٔ(، حـديث رقـم)ٜ٘(، ص)ٔ، ج)صـحيح مسـمممسـمم،  (ٕٓ)
 دخل الجنة وحرم عمى النار.
 (.ٕٙرقم) (، حديث٘٘(، ص)ٔ، ج)صحيح مسمم مسمم، (ٕٔ)
 .ٜ٘ٔ(، دمشق: القمم، صٛط) العقيدة اإلسالمية وأسسيا،م(، ٜٜٚٔينظر: عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني )ت  (ٕٕ)
، [ٔٚٔ]النســاء: َيـا َأْىـَل اْلِكَتـاِب اَل َتْغُمـوا ِفـي ِديـِنُكمْ ، كتـاب أحاديـث األنبيـاء، بــاب قولـو تعـالى: صـحيح البخـاريالبخـاري،  (ٖٕ)
 (.ٖٖ٘ٗحديث رقم)(، ٘ٙٔ(، ص)ٗج)
، تحقيـق: جماعـة مـن شـرح العقيـدة الطحاويـةم(، ٜٖٓٔىــ،ٕٜٚمحمد بن عالء الدين عمّي بن محمد ابن أبي العز الحنفـي )ت  (ٕٗ)
 .ٖٚٔم، صٕ٘ٓٓالعمماء، تخريج: ناصر الدين األلباني، الناشر دار السالم لمطباعة والنشر، الطبعة المصرية األولى، 
 (ٕٙ٘ٛ(، حديث رقم )ٜٕ(، ص)ٗ، كتاب الجياد والسير، باب اسم الفرس والحمار، ج)اريصحيح البخالبخاري،  (ٕ٘)
 (.ٕٓٚ(، ص)ٔٔ، ج)فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر،  (ٕٙ)
 (، قال المحقق: رجالو رجال الصحيحين إال واحد.ٕٗٛ(، ص)ٖٙ، ج)المسندأحمد بن حنبل،  (ٕٚ)
 التعميقـات الحسـان عمـى صـحيح ابـن حبـان وتمييـز سـقيمو مـن صـحيحو،م(، ٜٜٓٔىـ،ٕٓٗٔمحمد ناصر الدين األلباني )ت  (ٕٛ)
 (.ٜٕ٘(، ص)ٔىـ، ج)ٕٗٗٔ(، ٔ، نشر: دار با وزير لمنشر والتوزيع، جدة، ط)وشاذه من محفوظو
 .ٕٖٖ، صشرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، (ٜٕ)
 توضيح المقاصد وتصحيح القواعدم(، ٜٜٓٔ /هٕٖٚٔابن عيسى )ت أحمد بن إبراىيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبد ا﵀  (ٖٓ)
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 (.ٜٖٔ(، ص)ٕبيروت، ج) –، تحقيق: زىير الشاويش، نشر: المكتب اإلسالمي في شرح قصيدة اإلمام ابن القيم
، تحقيـق: مشـيور بـن حسـن آل سـممان، نشـر دار ابـن عفــان، الموافقـاتم(، ٖٛٛٔىــ،ٜٓٚإبـراىيم بـن موسـى الشـاطبي )ت  (ٖٔ)
 (.ٕٔٚ(، ص)ٗوزاد المعاد ج)  .(ٓٚ( ص)ٛينظر مجموع الفتاوى ج)و  .(ٖ٘ٗ(، ص )ٔم، ج)ٜٜٚٔ(، ٔط)
 (.ٜٗٛ٘) (، حديث رقم٘(، ص)ٛ، كتاب األدب، باب إثم القاطع، ج)صحيح البخاري البخاري، (ٕٖ)
 (.ٜٔ(، حديث رقم )ٖٜ(، ص)ٔ، كتاب اإليمان، باب: تحريم الكبر وبيانو، ج)صحيح مسمممسمم،  (ٖٖ)
 (، قال المحقق: حديث صحيح.ٓ٘ٙٓٔ(، حديث رقم )ٖٔٛ( ص)ٙٔ، ج)المسندأحمد بن حنبل،  (ٖٗ)
 (، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة.ٖ٘٘ٙ(، حديث رقم )ٔٔٔ(، ص)ٛ، ج)صحيح البخاريالبخاري، (ٖ٘)
ــٕ٘ٓٔعبــد الحــق بــن ســيف الــدين بــن ســعد المَّــو البخــاري الحنفــي الــدِّىموي )ت  (ٖٙ) لمعــات التنقــيح فــي شــرح مشــكاة م(، ٖٗٙٔ/ ىـ
 .(ٕٛ٘(، ص)ٔم، ج)ٕٗٔٓ( ٔسوريا، ط) –، تحقيق: األستاذ الدكتور تقي الدين الندوي، نشر: دار النوادر، دمشق المصابيح
، تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة جامع العموم والحكمم(ـ، ٖٜٖٔه،ٜ٘ٚينظر: عبدالرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبمي)ت  (ٖٚ)
 (.ٖٕ٘(، ص)ٔم، ج)ٕٔٓٓ(، ٚة، بيروت، ط)الرسال
(، ٔ، دار الوفاء لمطباعة والنشر، مصـر، ط)إكمال المعمم بفوائد مسممم(ـ، ٜ٘ٔٔه،ٗٗ٘عياض بن موسى بن عياض )ت  (ٖٛ)
 (.ٕٗ٘(، ص)ٔم، ج)ٜٜٛٔ
، تحقيـق: فــؤاد اإلفصـاح عـن معـاني الصـحاحم(ــ، ٘ٙٔٔه،ٓٙ٘يحيـى بـن ىبيـرة بـن محمـد الـذىمي الشـيباني ابـن ىبيـرة )ت  (ٜٖ)
 (.ٔٙٔ(، ص)ٕىــ، تحقيق: فؤاد عبدالباقي، ج)ٚٔٗٔعبدالمنعم أحمد، نشر: دار الوطن 
 ( من ىذا البحث ٔٔينظر ص) (ٓٗ)
 تحقيـق: عبـد المجيـد مختصر الفتاوى المصـرية البـن تيميـة،م(، ٖٚٗٔىــ،ٛٚٚمحمد بن عمي بن أحمد بن عمر بن يعمى، )ت  (ٔٗ)
 (.ٙٚ٘تصوير دار الكتب العممية، )ص:  -ة السنة المحمدية سميم ومحمد حامد الفقي، مطبع
تحقيـق: أبـو تمـيم  ،شـرح صـحيح البخـاريم(ــ، ٛ٘ٓٔه،ٜٗٗينظر: أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممـك ابـن بطـال )ت  (ٕٗ)
ابــن رجــب  .(ٜٕٓ(، ص)ٔم، ج)ٖٕٓٓ -ىـــ ٖٕٗٔ، (ٕ)ط ،الســعودية، الريــاض -ياســر بــن إبــراىيم، نشــر: مكتبــة الرشــد 
ـد فـتح البـاريوابن حجر،  .(ٖٚ٘(، ص)ٔ، ج)جامع العموم والحكمالحنبمي،  ، حيـث قـال: إن الحـديث محمـول عمـى مـن وحَّ
ربو، ومات عمى ذلك، تائبًا من الذنوب التي أشير إلييا في الحديث؛ فإنو موعود بيذا الحديث بدخول الجنة ابتداء، وىـذا فـي 
العباد: فيشترط ردُّىا عنـد األكثـر، وقيـل: بـل ىـو كـاألول، ويثيـب ا﵀ صـاحب الحـق  حقوق ا﵀ باتفاق أىل السنَّة، وأما حقوق
وينظر ابن الممقن، سـراج الـدين أبـو حفـص عمـر بـن عمـي بـن أحمـد الشـافعي المصـري )ت  .(ٖٕٛ(، ص)ٓٔبما شاء"، ج)
التراث،نشـر: دار النـوادر،  التوضيح لشرح الجامع الصحيح تحقيق: دار الفالح لمبحث العممي وتحقيق: م( فيٕٓٗٔىـ،ٗٓٛ
 (.ٖٙٛ، ص)(ٜم ج) ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔسوريا، ط: األولى،  -دمشق 
حققـو: محمـد فـؤاد عبـد البـاقي نشـر:  سـنن ابـن ماجـو،م(، ٚٛٛىــ،ٖٕٚأبو عبد ا﵀ محمد بن يزيد القزوينـي ابـن ماجـو، )ت  (ٖٗ)
(، قـال األلبـاني: حـديث ٕٓ٘ٗ(، حـديث رقـم )ٜٔٗٔ(، ص)ٕفيصـل عيسـى البـابي الحمبـي، ج) -دار إحياء الكتب العربيـة 
 .حسن
(. وينظـر: تقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن ٖٖٔ(. وينظـر: ص)ٜٖٙ، ص )شرح العقيـدة الطحاويـةابن أبي العز الحنفـي،  (ٗٗ)
، تحقيـق: محمـد رشـاد منيـاج السـنة النبويـة فـي نقـض كـالم الشـيعة القدريـةم(، ٕٖٛٔىــ،ٕٛٚعبـد الحمـيم ابـن تيميـة )ت 
 ي(، وينظـر: أحمـد بـن محمـد بـن أبـٕٖٓ( ج)ٕم، ج) ٜٙٛٔ(، ٔلم، نشر: جامعة اإلمام محمد بن سـعود اإلسـالمية، ط)سا
، نشر المطبعـة الكبـرى األميريـة، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاريم(، ٚٔ٘ٔىـ،ٖٕٜبكر بن عبد الممك القسطالني )ت 
 .(ٛٙ(، ص)ٔ، ج)الباري شرح صحيح البخاري فتح (. وينظر: ابن حجر،ٖٙٗ(، )ٛىـ، ج)ٖٕٖٔ(، ٚمصر، ط)
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 .(، قـال المحقـق: إســناده صــحيح عمـى شـرط الشــيخينٖٖٕٕٚ(، حــديث رقـم )ٕٓٗ(، ص)ٖٚ، ج)المسـندأحمـد بـن حنبـل،  (٘ٗ)
المنيــاج شــرح صــحيح مســمم بــن م(، ٕٛٚٔىـــ،ٙٚٙأبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بـن شــرف النــووي، )ت  وينظـر: النــووي
 ( وما بعدىا.ٔٗ(، ص)ٕه(ـ، ج)ٕٜٖٔ(، )ٕتراث العربي، بيروت)، دار إحياء الالحجاج
. ٕٕٗم، صٕٜٛٔىــ ـ ٖٙٗٔمطبعة الدولة، استانبول، سنة ٔ، طأصول الدينأبو منصور عبد القاىر بن طاىر البغدادي،  (ٙٗ)
ــدم( ٛٙٙٔه،ٚٛٓٔ)تــوفي،عبــد الســالم بــن إبــراىيم المقــانيوينظــر:  شــيخ محمــد ، تعميــق: الإتحــاف المريــد بجــوىرة التوحي
 .ٖٚٔىـ، صٜٖٚٔيوسف الشيخ، ط سنة 
 (.ٜٕٚ(، ص)ٕ(، ج)ٔم(، دار الكتب العممية، بيروت، ط)ٖٕٗٔىـ،ٖٔٙ)ت  أبكار األفكارعمي بن محمد اآلمدي،  (ٚٗ)
م(، ٖٖٗٔىــ،ٖٗٚت شرف الدين الحسين بن عبـد ا﵀ الطيبـي ) (، وينظر:ٖٖٚ، ص)شرح العقيدة الطحاويةابن أبي العز،  (ٛٗ)
 -(، مكتبة نـزار مصـطفى البـاز )مكـة المكرمـة طيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بـ )الكاشف عن حقائق السننشرح ال
 (.ٔٛٗ(، ص)ٕ، ج)مٜٜٚٔ(، ٔالرياض(، ط)
(، ٔ، تحقيق: أحمد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة، ط )جامع البيان في تأويل القرآنم(، ٖٕٜىـ،ٖٓٔمحمد بن جرير الطبري )ت  (ٜٗ)
 (.ٖ٘ٗص)(، ٕٔم، ج)ٕٓٓٓ
 (، وقال المحقق: إسناده صحيح.ٕٛٗ( ص)ٙ، ط)المسندأحمد بن حنبل،  (ٓ٘)
 (.ٚٚ٘، )ص: مختصر الفتاوى المصرية البن تيميةالبعمّي،  (ٔ٘)
 (.ٕٕ٘، ص)مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية البعمّي، (ٕ٘)
 : محمود بن أحمد الحنفـي بـدر الـدين العينـي. وينظرٖٛٔو ص ٕٖٔ، صشرح العقيدة الطحاويةينظر: ابن أبي العز الحنفي،  (ٖ٘)
 (.٘(، ص)ٛبيروت ج) –، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاريم(، ٔ٘ٗٔىـ،٘٘ٛ)ت 
(، حـديث ٜٕٔ، ص)ٜ[، ج)ٕٕكتاب التوحيد، باب: قولو تعالى: ﴿ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ نَّاِضَرة﴾ ]القيامة:  صحيح البخاري،البخاري،  (ٗ٘)
 (.ٜٖٗٚ) رقم
 سبق تخريجو. (٘٘)
 (.ٙ٘ٓٙ(، رقم)ٚٔ(، ص)ٛ، كتاب: األدب، باب: ما يكره في النميمة، ج)صحيح البخاري البخاري، (ٙ٘)
 (.ٗٗ(، حديث رقم )ٚٔ(، ص)ٔ، كتاب اإليمان، باب زيادة اإليمان ونقصانو، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (ٚ٘)
 (.ٗٓٔ، ص)(ٔ، ج)عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني،  (ٛ٘)
 (.ٖ٘(، حديث رقم )ٕٓ(، ص)ٔ، كتاب اإليمان، باب أداء الخمس من اإليمان، ج)صحيح البخاري البخاري، (ٜ٘)
 (،٘ٔٔ(، ص)ٙ، ج)[ٖٗ: لقمـان]إن اهلل عنده عمـم السـاعة :، كتاب تفسير القرآن، باب قولو تعـالىصحيح البخاريالبخاري،  (ٓٙ)
 (.ٚٚٚٗرقم )
 (.ٕٕ٘(، ص)ٔ، ج)والحكم جامع العمومابن رجب،  (ٔٙ)
نشـر إدارة  مرعـاة المفـاتيح شـرح مشـكاة المصـابيح،م(، ٜٜٗٔىــ،ٗٔٗٔعبيـد ا﵀ بـن محمـد عبـد السـالم المبـاركفوري، )ت  (ٕٙ)
 (.ٜٗ(، ص)ٔم، ج) ٜٗٛٔ(، ٖبنارس اليند، ط) -الجامعة السمفية  -البحوث العممية والدعوة واإلفتاء 
 (.ٖٕ٘(، ص)ٔج) ،جامع العموم والحكمابن رجب،  (ٖٙ)
 (، قال المحقق: إسناده صحيح عمى شرط مسمم.ٖٖٓٗٔ(، حديث رقم)ٖ٘(، ص)ٕٔج) المسند،، أحمد بن حنبل (ٗٙ)
 (.ٖٖٛٔ) (، رقمٖٓٔ(، ص)ٗ، كتاب بدء الخمق، باب خمس من الدواب فواسق يقتمن في الحرم، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (٘ٙ)
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، الكاتبــة http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=162505 :يلكترونــإمجمــة الحــوار المتمــدن، موقــع  (ٚٙ)
(، تـم ٜٕٓٓ-ٕ-ٔٔنشـرت بتـاريخ ) (،ٕٗ٘٘، رقـم المقـال )(ٗنقد عقالني لألحاديـث الصـحيحة)نورا محمد، مقالة بعنوان: 
 م(. بتصرف يسير.ٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓاالطالع عمييا بتاريخ 
 (،ٕٜٗٔص) (،ٗ، ج)، باب من فضائل أصحاب الشـجرة، أىـل بيعـة الرضـوان ، كتاب فضائل الصحابة صحيح مسمم مسمم، (ٛٙ)
 (.ٜٕٙٗحديث رقم )
 (.ٙٓٛ(، حديث رقم )ٓٙٔ(، ص)ٔ، كتاب األذان، باب فضل السجود، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (ٜٙ)
 (.ٜ٘ٔ(، حديث رقم )ٙٛٔ(، ص)ٔىل الجنة منزلة فييا، ج)أ، كتاب اإليمان، باب أدنى صحيح مسمم مسمم، (ٓٚ)
، نشر: الفصل في الممل واألىواء والنحلم(، ٗٙٓٔه،ٙ٘ٗ )ت عمي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي ابن حزم (ٔٚ)
مجمـوع م(، ٕٖٛٔىــ،ٕٛٚ(. وينظـر: أحمـد بـن عبـد الحمـيم الحرانـي ابـن تيميـة )ت ٘٘(، ص)ٗ) القاىرة، –مكتبة الخانجي 
(. وينظر: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبمي )ت ٜٕٚ(، ص)ٗ، نشر مجمع الممك فيد مجموع الفتاوى، ج)الفتاوى
، مؤسسـة المضـية فـي عقـد الفرقـة المرضـيةلوامع األنوار البيية وسواطع األسرار األثرية لشرح الـدرة م(، ٘ٚٚٔىــ،ٛٛٔٔ
 (.ٖٜٔ(، ص)ٕم، ج)ٕٜٛٔ(، ٕدمشق، ط) –الخافقين ومكتبتيا 
ن ســـرقٔ)الحـــوار المتمـــدن( أخـــالق إســـالمية )ينظـــر:  (ٕٚ) ن زنـــى وا  -ٚ-ٖٓ، الكاتـــب إبـــراىيم القبطـــي، نشـــرت بتـــاريخ )( وا 
ظـر: )الحــوار المتمـدن، مالـك البـارودي رقـم م. وينٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓم(، تـم االطـالع عميـو بتـاريخ ٕٜٜٔم(، مقـال رقـم )ٕٚٓٓ
 (.ٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓم، تم االطالع عميو بتاريخ )ٕ٘ٔٓ-٘-ٕٔ(، نشر بتاريخ ٗٓٛٗالمقال )
 م(.ٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓرد عمى شبية، دون اسم، تم االطالع عمييا بتاريخ  /http: //idlbi.net/fasad)موقع  :ينظر (ٖٚ)
 (.ٙٚٚٙ، حديث رقم )ٛ٘ٔ(، ص)ٛالبخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ج) (ٗٚ)
(، وىـذا ٖٙٛٔ(، حـديث رقـم )ٓٓٔٓ(، ص)ٕ، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أوالد المشركين، ج)صحيح البخاريالبخاري،  (٘ٚ)
 بي الكبائر، ال كما يقول صاحب الشبية: إنَّ طريق الجنة السرقة والزنا.الحديث يشير إلى عقوبات كثيرة في النار لمرتك
 (، قال المحقق: إسناده حسن.ٖٙٚٙ(، حديث رقم )ٛٛٔ(، ص)ٕ، ج)،المسندأحمد بن حنبل (ٙٚ)
 (، قال المحقق: إسناده صحيح عمى شرط البخاري.ٜٖٙٔ(، حديث رقم )ٕٛٔ(، ص)ٖ، ج)،المسندأحمد بن حنبل (ٚٚ)
 (، قال المحقق: إسناده قوي عمى شرط مسمم.ٔٗٗٗٔ(، حديث رقم )ٕٖٖ(، ص)ٕٕ، ج)المسندنفسو،المرجع  (ٛٚ)
 (.ٚٛ٘ٔ(، ص)ٖ، كتاب األشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام،ج)صحيح مسمممسمم،  (ٜٚ)
نَّ مـن تمسـكصـحيح مسـمممسمم،  (ٓٛ) (، ٔبمـا أمـر بـو دخـل الجنـة، ج) ، كتـاب: اإليمـان، بـاب: بيـان اإليمـان يـدخل بـو الجنـة، وا 
 (.٘ٔ(، حديث رقم )ٗٗص)
 ((.ٛٗينظر: قول ابن أبي العز الحنفي في ىامش رقم ) (ٔٛ)
ن سرق، الكاتب إبـراىيم القبطـي، نشـرت بتـاريخ )ٔ)الحوار المتمدن( أخالق إسالمية )ينظر:  (ٕٛ) ن زنى وا  م(، ٕٚٓٓ-ٚ-ٖٓ( وا 
م. وأيضـًا ينظـر: شـبية أن الـدين ضـد األخـالق، فقـد استشـيد ٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓم(، تـم االطـالع عميـو بتـاريخ ٕٜٜٔمقال رقـم )
 صاحب الشبية بحديث أبي ذر ليقول: إنَّ الدين ضد األخالق )موقع:
morality-against-2/17/religionhttps://evolve2science.wordpress.com/2017/0/  ٚنشـــــــرت بتـــــــاريخ-
 م، دون اسم.ٜٕٔٓ-ٖ-ٖٓم، تم االطالع عمييا بتاريخ ٕٚٔٓ-ٕ
، ترجمـة: زكـي نجيـب وآخـرين، قصـة الحضـارةم( ٖٜٔٔوينظـر: ديورانـت،)توفي(. ٖٛٗ(، ص)ٔ، ج)، الممـل والنحـلالشيرسـتان (ٖٛ)
( ومــا بعــدىا. وينظــر: ٖٕٓ(، ص)ٕم، ج)ٜٛٛٔوالثقافــة والعمــوم، تــونس،  دار الجيــل، بيــروت، لبنــان، المنظمــة العربيــة لمتربيــة
 .ٕٖم، صٜٕٓٓ(، ٔ، ترجمة: عادل زعيتر، مكتبة النافذة، ط)الييود في تاريخ الحضارات األولىم( ٖٜٔٔجوستاف لوبون،)
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 شريف اخلطيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 (، قال المحقق: حسن لغيره.ٕٕٙ٘ٚ(، حديث رقم )ٚٔٗ(، صٖٚ، ج)المسندأحمد بن حنبل، (ٗٛ)
(، كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة واالسـتغفار، بـاب التعـوذ مـن ٕٕٔٚ(، حـديث رقـم )ٕٚٛٓ(، ص)ٗ، ج)صحيح مسممم، مسـم (٘ٛ)
 شر ما عممت ومن شر ما لم أعمل.
 .(، كتاب الحج، باب حجة النبي ٕٛٔٔ(، حديث رقم )ٙٛٛ(، ص)ٕ، ج)صحيح مسمممسمم،  (ٙٛ)
م(،نشـر: المكتـب اإلسـالمي، ٜٜٜٔه/ٕٓٗٔغير وزياداتـو،األلباني )ت محمـد بـن ناصـر الـدين األلبـاني صـحيح الجـامع الصـ (ٚٛ)
 (، قال المحقق: صحيح.ٕٙٙٚ(، حديث رقم)ٕٛٙٔ(، ص)ٕ، ج)صحيح الجامع
 (، قال المحقق: حديث حسن.ٖٖٗٗ(، حديث رقم)ٖٔٙ(، ص)ٔ، ج)صحيح الجامعاأللباني،  (ٛٛ)
 (، قال المحقق: حديث حسن.ٖٖ٘ٗرقم) (، حديثٖٔٙ(، ص)ٔمرجع سابق، ج) صحيح الجامعاأللباني،  (ٜٛ)
 (.ٖٔ(، ص)ٔ، ج)الموافقات الشاطبي، (ٜٓ)
. وينظـر: سـميح الجنـدي، ٘ٚٔ-ٙٙٔص م.ٕٛٓٓىــ/ٜٕٗٔ (،ٔ)ط ،، مقاصـد الشـريعة االسـالميةينظـر: د. زيـاد حميـدان (ٜٔ)
 .ٜٔٔ-ٛٔٔص م.ٖٕٔٓىـ/ٖٗٗٔ(، ٔ)ط، مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية
 ه،ٗٛٙ. وينظـــر: د. أحمـــد بـــن إدريـــس الصـــنياجي القرافـــي )ت ٜٔص مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالميةميـــدان ينظـــر: د. زيـــاد ح (ٕٜ)
م، ٜٜٛٔتحقيـق: خميـل المنصـور، دار الكتـب العمميـة،  الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع اليوامش(،مــ(، ٕ٘ٛٔ
الشـاه ولـي ا﵀ »ن بن معظـم بـن منصـور المعـروف بــ . وينظر: أحمد بن عبد الرحيم بن الشييد وجيو الدئٜٗ، صٖبيروت، ج
(، ٔلبنــــان، )ط –: الســـيد ســـابق، الناشـــر: دار الجيـــل، بيـــروت تحقيـــق، حجـــة اهلل البالغـــةم( ٖٙٚٔىــــ،ٙٚٔٔ)ت « الـــدىموي
  .ٜٕٓ، صٕم، جٕ٘ٓٓ /ىـٕٙٗٔ
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